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CINE PASCUA LINI -t
Alameda de Carlos Háes ̂jontoal Bánoo de Eep&fia)
. Sección coAtínu a "de 8 a 12 dé ]a noche.—Hoy programa incomparable.—Exitb 
extraordinario de la colosal cinta de largo metraje exclusiva de este Gine
PdariJuaná o la mujer del pueblo
Emocionante y sentimental cinemadrama, lleno de profundo interés, cuyo asun­
to magistralínehte désarrollado cautiva y causa admiración al espectador que sigue 
con interés creciente la natural acción de la obra hasta llegar, a au hermoso désen- 
jgce.—Hoy última proyección.—^Estreno de Pathó Journal serie Y con detalles de la 
guerra europea.—Estreno de la magnífica cinta do la casa Nordisk MI AMIGO 
LEvY preciosa película ón dos parte de notable mérito.
Butaca, 0*80.—General, 0 ‘15.—Medias geílérálés, 0‘10
S A L O N  V I G T O E I A  B U G B N IA
Cinemató^aiási >■ Situado en la Plaza de Riégó
Hoy gran fiinción en sección continua de 8 a.12 de la noche, exhibiéndose la 
magnifica cinta de largo metréje, titulada
B L . C O N V B m ío  D B  1 .03  X
que por su iníereSántísimo argumentó hecho con ext,rapr4inaria maestría obtuvo 
anoche dhórme éxito.-í—Estreno de lá bonita cinta ÉL ANGEL DE MI SUEGRA, 
Completando el programa lá'aplaudida cihta «El ángel de mi suegra».
Ei lunes, benefitíio del Santo Sepulcro, gran eptreno «Judith de Bethudia».
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Platea con 4 entradas. 
Butaeá. < , . . .
Ptas 2 00 
0.30
General . i ; ; . Pía». 015
Media entrada (para niño» . * OJO
PETIT p a l a i s
Situado éii la callé de IJborío, éáraía (junto a los almacenes da La Llave).
Hov sóéción continua de 6 a Í2 noche.
PROGÉAMA-FLORES.~MINÜTí LLO EN EL,BAILE DE MASCARA.-LA 
MUJER VOaNGLERAl-LA TIMIDEZ DE JUANELO.-UNA MEr^UDENGlA.- 
MÍNÜtlLLÓ TIENE SARNA.—La cinta de largo metraje
A MERCED DE LAS OLAS
F R  E A I O S
Palcos con 6 en,tradas S pías. -  Butaca,0‘30. -  General 0J5.^- Media, OJO 
Nota: Mañana sección coniinua desde las 2 a 12 noche, verificándose la rife a 
las 4 y media de la tarde.—Otra: En breve grandioso estreno *La bailarina Velada.»
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CiüAditnra psra dlpataiaj profínciaUs
D iitrito Alámeda-Marced
Cdnarde Cinez Olalla 
Fraacisco Fazie Cdrdeaap 
Oairico ídpcz Martin
“Jlnerta d(l Ftaacds,, en
La Fábríéa dé Éositíéófl Bidránlíéoá añdÉ 
dé ̂ dalaéla y de mayor ezpoHléidb 
— b i —>
JOSe HIDILGIO ESPiLDORa .Baldosas de alto y bejo rebote para onte' 
nea^ión, imlíaoioiiéB a mármoles.
Fabrioatíón de toda elase áe objetos de p»* 
dra ártifieial y granito. ■ ,
reeoúiienaa al público no eoufanda ñus 
iUrtioiüoB patentados, eon otras inútadones he> 
ebas por algunos febrieantes, los ouaieS dishm 
l^^bo beUeza, calidad y colorido; 
^TOjBÍeién: Merquép de.Larios, 12.
I t o a i  ^erto. 2 —MALAGA.
AUTOMOVILISTAS
Bueden encontrar todo lo necesario eh 
^eúmátiop» MIGHELIN, GAULOIS, et- 
gétepa. Aceites VAGUÚM- Reparaciones 
completas a mitad de precio de Madrjd- 
Soldadura Autógena. Automóviles de dos 
¿siento» cuatro cilindros desde 6.500 
PESETAS. Coches STAR de población y 
turismo desde 10.500 PESETAS 620.000 
PESETAS en el
G A R A G E  IN G LES 
A lam eda á& G ólón , n ú m oró  18
Jyíañana, y en lós demás días qué 
dúVe lá -elécclón,-^púes ségúramente 
4tíedarán por coristituir aígüüós cplé- 
gios, como recüfsó para extremar lá» 
coaccíotiés y los átropellos,—^̂ los ele- 
pentos de la Qonjnnci^ón repuUÍipuqO' 
sooihJigta, apoyados en su prestigio' en 
la %)íni<5n y  en síu iueraa y  arraigó en 
el cuerpo electoral, deben dar otra ga­
llarda y brillante prueba de sú valer, 
¿é áu cohesión y dé sü eniMáiasfrao, réáí
ideales gi^coSj^jgue enc^irnan, en estq 
casó, é n j& í pefSón de fós dignos 
éáiididatos a quienes hay que sacar 
fríuniantes, con los votos, de las urnas 
electorales.
A  la lucha ciudadana de los' comi­
cios deber acudírse, por los nuestros,
Ctímpliendo los preceptos de la ley, 
con joda corrección, y, al misiiio tlem- \ estes cargos.
uno, con sus fñedios, con sus elemen­
tos, en su puesto en. la contienda, han 
de llenar cumplidamente, con exceso 
en algunos casos, su deber.
Por lo tanto, esperamos confiada­
mente que el final del día de ’mafiátía 
lo podremos señalar como btrós dié 
memorables y  legítimos triunfos de 
candidaturas de lá Conjunción republi­
cano socialista.
Laque abofa hemos presentado a la 
lucha, la qué debe defenderse a todo 
trance en la elección que comenzará 
mañana, es una candidatura que, por 
todos conceptos, para nuestro partido 
y  para Málaga y su provincia^ ínéreCé 
el triunfo.
A  por él debe irse, lo repetimos, se­
renamente, dentro de la ley; pero tam­
bién coq firmeza y  energía en defensa 




Se ruega a todo» los interventores y 
apoderados por el tercer distrito concu­
rran hoy sábado, a les nueve dé 1¿ no­
che, al local de la Juventud Republicana, 
Beatas 17, al objeto de recibir los féspéc- 
tiyos nombramientos;,
Quárió distrito
: En la calle del Huerto del Gonde mi- 
mero 20, queda establecida, la oficina elec  ̂
toral del cuarto distrito, por la que pue­
den pasar todos los electores del mismo, 
para adquirir lós datos qbó' ii^eeSitbn 
aceras .dé la elección y sábé^ el nútrierp 
 ̂seccíóñ en que íeá córpeSpóWd’e’etqî  
el voto.
■' áistrita
En la calle de los Frailes riúrn^ 36t 
piso bajo derecha, se. fia establecido el 
centró elecíópal dól quinto distrito, don­
de pueden presentarse los cofrefigiq^a- 
rios del mismo papa adquirir los datos 
que necesiten relativos a las próximas 
elecciones provinciales.
Los señores ap.oderadóee iníervepito- 
fes de tos anteriores años se servirán 
pasarse por dicho centro, para tratar de
pq,,een,ia mayqsr firmeza y  energía.
Para fiaéSF quege respete e impere 
el derecho que el elector tiene de emi­
tir libremente el sufragio, no debe omi- 
llrsé áccióri alguna. La ley ampara ese 
derecho y esá libertad; es más, impone 
su ?íercioio'como una obligación, con- 
iihlnfándo con peñas y  respoñsabilida- 
4es al qua deje, dq cumplirla;, por, lo 
cual aquellos que coarten, que coaccior 
ñen, que dificulten la función elegteral, 
son los que incurren en delito, los que 
fin te la ley y  la justicia se hacen mere 
cedores de pena.
Nuestros amigos, correligionarios y 
^éctqres, conscientes de su deber, se­
reña y  virilmente, sin consentir abus 
«oSf rechazando coacciones y atrope­
llos, han de jpróceder como ciudadanos 
dignos, papaqitados para íá alta fun­
ción cíviéa Sfque les llama la ley del 
sufragio. „
]En él triunfo ^Otñpleto y brillantó 
de la. eandidatura que se ha designado, 
se vincula el houoi* político de la Con­
junción republicano’soeiaiista' y hay 
îué realizar el esfuerzo necesario paíá 
qñe quede incólume y para que nues­
tros adversarios Vea’if que eúanfo ma 
jl'eree sean los medios' de fuerza ilegal 
de que puedan díspóúer, más sé au­
menta el esfuerzo y el entusiasmo en 
JldfOtroa para disputarles el triunfo y 
^^a'%^aVéfier bué!5Has posiciones qué 
Uem(«..lograÚ0 k m osu
a brillantes luchas. • 
í.. Y-a hemos dicho'en Otras ocasiones 
q^t^no queremos extremar la nota de 
las excitaciones, por que las" juizgamqs 
innecesarias. Lo contrario sería mani­
festar duda^ aobrea de la fér y  dél entu­
siasmo de nue'stros_ amigos' y córreli- 
gionarios, en cuyo amor  ̂ a las ideas, 
demostrado en repetidas pruebas de 
•acrififeio y ábnegáéión, tenemos com- 
pbta y plpn^ 'eqñfiaBza..
Sabemos, pues, tS jS? f
dlstvito
Se ruega a todos los eorreligiónarií^ 
deí barrio de Gapuchiñós  ̂ que en las psí- 
sadas elecciones actuaron dé interven^ 
tóres y apoderados, asistan todas las tídr
ches Gornppendidée fií^ta el ISdeí actualj
al Gentro republicano dél sevte dietrítpj 
Carrera de- Gapu-efiinos núnaeró ñO, al 
objeto de tvatar dflftenidaüiettte aauñtós 
relacionados con las próximas eleecioñes 
de diputados provinciales.
latfíifí̂a y
El diputado, a Gortea señor Gómez 
GhTix, visitó en la mañana de ayer al 
Gobernador civil,para exponerle las que* 
jas de nurneroSos industriales, a los que 
se.viene amenazando^con mullas, ¡si no 
se prestan a servir los íntereéesi de de­
terminados oindidatoSj en las elecciones 
de mañana.
También se lamentó de que eñ lós 
pueblos d Alhaurín el Grande, Alhaüríñ 
dé la Torre, y Gasahsrmoja, donde no 
hay elecciones,.algunos .muñidores hayati 
comenzado a organizar rondas de jorná»- 
Icfós, para h«Qerlos votar en Málaga'.
El señor Ugarte ofreció al señor Gó* 
mez Chaix que los dependiente» de sU 
autoridad recibirán instrucciones- para 
ampararen su derecho a todos los-elecr- 
tores, sin distinción de partidos.
Ha aquí el telegrama quei,además,áiri- \ 
gió el diputado a Cortes repubücsñó pof T 
Málaga-al señor Sáucfieg Guerra: 
k Ministro Gobernación..-r-MadfId, 
Déuqnoio a Gobernador organización 
ronda» faJsos eíeotores para- traerloqí dé' 
pueblos á e-apUaj donde comenzado ejer­
cerse coacciones.
Iluégole comunique órdenes evitar re­
petición ilegalidades que dieron,' tán-tris­
te celebridad a eleociones anteriores.-» 
Pedro (^m ez Qhaix,i
r I " I ¡I MI... .. Iiii'iî iiiiim-fii''"
Gomo prometimos a nuestros lectores 
en el número anterior, ayer fuó a Vólez- 
Málaga Un redactor de éste periódico,con 
el fin de adquirir todos los datos pócesa- 
fios y aelaratorios,acerca de Iqq horren­
dos crímenes—por que ahora" iüás qUó 
nunca ños áfíriñámos éñ la cfeéncía de 
que se trata de crímenes y espeluznantes 
r—cometidos en la sombría calleja de 
Murcia, de aquella población, ya que 
4'índíendo culto a la actualidad, aunque 
ésta sea de tan macabro; gusto como la 
presente, constituye hoy la nota intensa 
y ,emocionante, en la que se ha recon­
centrado el iñterós público.
Y en verdad que, ya impuestos de la 
gravedad que encierra éste confuso y
i tónebrosó asunto, merece que él público,
I y las autoridadós especialmente, acumq- 
i leh en él todo el interés posible, a fin de 
I que él esclarecimiento más absoluto ínun- 
* de dó lüz las sombras eñ qúé se encüen- 
trán envueltos estos casós dé patología 
criminal.
Y ñó están de más éstas excitaciones, 
aquí, donde muchos criménes sé quedan 
impunéé, por la impericia -dé los éncar- 
gados dé velár por óí cumplimiento de la 
jústicía.
És imposiblé en finas horas de Infor­
mación recoger todos ios datos precisos 
y absolutos para poder formar un juicio 
exacto de las cosas y de los hechos.
Para tal afirmación sería preciso ha­
ber conocido antes a algunas personas 
que ya no están en Vólez por haberse 
ausentado de allí o a otras que ya han 
muerto.
Además, ciertos detalles que forman 
algo así coñío la segunda riaturalezá de 
las persbnas, ño es posible llevarlos al 
papel, sino se han visto y oido, por lo qué 
rió pódemos hacernos eco de las diferen­
tes VarsioRes qué escuchamos en la ya 
citada población, hasta obteñér pruebas 
convincentes, que no den lugar a dudas 
ni a ofensa».
En nuestro deseo, pués, de seryir al 
público, nos atendrempsUolamé'nté a los 
datos adquiridos sobre eí terreno y que 
nos merecen rhayor autenticidad.
Bñ" Vélea-Málaga 
Guando llegaifios á lá simpática y veci­
na población, en otro tiempo de. mucha 
importancia en el órden económico, era 
ya avanzada la tarde, por lo que nos 
áíspusímosa practicar nuestra inforraa- 
cióu eon toda ligereza, ya que el tiempo 
apremiaba y había que retornar a Mála­
ga en la misma tarde.
Nos pusimos al habla con un amable 
«^qiqerpne» ŷ  nos encaipinarpos al gentro 
le  iVpÓbll^éfófi. .
El*̂  áapéhtó de VÓÍez ek trisjté, tanto pór 
la impresión qué hrpfodlucifó él déscu- 
brimientade estos crímenés, coirio ppr.la 
dificil situación que; atñávieSa el vecin­
dario, con motivo dé la crisis económica 
qu© liéñ^efl Púína |oda la comarca.
JIp h%y una óasa en "Vélez donde no se 
fiable del raacabró hallazgo de los 
esqueletos, me|clánfiosé an esta  ̂conver­
saciones la eofistevnaeiAn qué'a todos ha 
producido con el interés de nuevas noti­
cias y los comentarios de todos los colo- 
^  y paraJódóS'los gustos.
De afifii qué nó sea posible forjar t|n 
juicio défihitivó; 0 criando meriós aproxi­
mado a la verdad, pues fiagta los oídos 
í del repórter llegaron versiones q*!® oiás 
> que hechos-propios de seres humanos, 
i teñían caracteres de émbrujamientos, 
i fániñs|icaa y mjtólt^gipss ley|ndás,
' Hespués de subir unas tíuantas cues­
tas, nos eucontramos en la calleja de 
Murcia, lugar qué pasará a la historia 
con todos lós'honores terroríficos,
La casa siniestra 
Guando» ñog engontrémoá an̂ e 1$ pasf 
del que en vida se llamó Francisco Ber- 
múdez Ariza (a) «San Alejo», sUfriníos 
úna decepci.jn.
Giertamente que aqri®̂ ® dá®* po pare* 
ce propia para cometer crímenes mons" 
truoao»,
Su encálada pared, su aspecto sencillo 
y alegre, más bien nos trae al sentido de 
la percepción el Qonveneimíouto 4® qu® 
nos bailamos en una modesta vivienda 
humildés labriegos, donde a la caída, 
dé la tarde y aí tintineo de las esquilas, 
agimí^du la esposa amapte, rodeada dé 
sus morenos y KoUizós pequ6ftos,la vuelta
del marido para yantar el condumio dia­
rio, envueltos en penumbras y en humo 
de‘ hogar.
Añetraido» en eél'a» fiaéi geórgiose con­
sideraciones, no nos damos cuenta de 
transcurre el tiempo y de que lai qaié
iigrtâ dé la casa está cerradá í  impefté-. j
mero 3, toda véi que la acera parece 
corresponder a los impares.
Él edificio es de los llamados casa-mata 
y corista dé dos habitaciones y el pátip.
En la prlmerá habitación, o sea lá de 
entrada, está la cocina, idéntica, a las tí­
picas en Añdalucíá, con una cbimenéa 
de campaña, poyo de solería y alaceúá al 
descubierto en la pared.
A la derecha dé la cocina, sin más 
yentílación que la puerta dé entrada, otra 
habitación, en la que no encontramos 
nada digno de .nienctonarj y que, según 
nos dijeron, erá el dormitorio del «San 
Alejo».
Otra puerta de lá cocina dá. salida é  un 
patio-corral, Irigár donde sé hállaróñ los 
cadáveres.
Eñ el patió, de forma irregular y eñ la 
pared correspéndiente al lado izq.uierao, 
hay un pozo Éaedíánéro, esto es, dividido 
por su parte media y a la términación dél 
brocal por una débil pared.
De este modo pueden hacer uso dé él 
poe igual los. vecinos del pátip coliridañté 
y los de la casa en cuestión.
Gomo todo el suelo del patio ha sido 
removido para buscar los restos huma­
nos, no es posible fiaeerse una idea dé las 
condicionés en qué se encontrara antes.
¿as paredes del patio, ni son tan altas 
ni tan inaccesibles, qué fió puedán sal­
tarse con ciértá facilidad.
Gomo quédá dicho, la imprésión que 
producé lá casa es de pobreXa, casi casi 
de miseria.
£>0 la vida del «San Alejo»
Gomo todo este raro y tenebroso acon- 
fécimieñtó parece que gira alrededor de 
la vida del «San Alejo», vamos a consig­
nar algunos detalles acerca de ól, ya que 
todos lós que hubiéramos deseado adqui­
rir ño nos ha sido posible.
Nos dicén que, Francisco Bermúdez 
Ariza (a) «Sañ Alejo», nació en Vélez- 
Málága y salvo muy contadas excepcio­
nes en que sé ausentó de la poblacióp, 
vivió eñ Vélóz, siendo aún dentro del os- 
trácismó eñ que vivía un tipo popular.
Lá. casa dé lá caltê  dé Murcia, venía 
habitándola cóñsécfiíivátñente, 24 años, 
pagando punlualmérité el alquiler.
Eíí riüestró número áñteriór, y en lá 
información correspondiente, dijimos qpe 
el ñrievó. iñq'uiíiriQ sé liámába don Fran- 
éfseo Murilioj ño siendo asi, pues este 
señor es' el propietario dé la casa, resi-, 
áiéñdo éñ Sevilla desde hace mucho 
tiempo.
El ftriéyo iriquilihó es José ÁparicÍQ; 
Buérió, qué fué quíeit arioontró lo» 
pricneróa restos hfirnáños.
La vida dél «San Ale j o» es una incógr 
riitá, un'impeñétrable'misiérío, que nun-, 
ca pedieron o no quisierón desentrañar' 
lofi yficinos'dé Y'élez.
Ja mié sé le conoció proifesi.ón, oficio p, 
medió dé gáriarsé Ja yidá, No obstarle,, 
vestía deoéntemente, en algunas ocasio­
nes bien, gariliabá dinero, sino con. deiro- 
che, ló stíficiehté para que sfia disgenáipi 
llamarán lá riíóriPiAñ, ,
"■ Sri asp^tó pr;édisponía a la  descon­
fianza, no cóñpéfóñdpsele amigos,;©pesar 
de ser dé'todfóé^coñoriídb/
Su característica' más margáfiá' éñ» la 
dpl júgadpp d© yentaía- Hurafio, agrési- 
voi fiendeneiero; éra én sus relspiofiéa 
con las demás peraonas ló que en esta 
tierra, con tanto grafiéjo, se denomina 
«un bueéo».
Era «pájarb» noctárfibulo, pues rárá 
ueZ'Sálí» dé Sri crisiááñt®? del obscure­
cer, no permitiendo en Ibá 24 años qué 
vivió en la repetida oasá qíie nadie abso­
luta mente entrase en ella.
En diíerentés ocasiones estuvo prcce 
sado'por róbós  ̂y otras dérfiasia» del fiam". 
pa, lo que fiî Q qú© lás aptóridadea ló 
«ficharan», teñiéñdole siempre la vista 
echada éttcima.
Así ocurría que en cuánto se cométíá 
un robp en Vélefi ó en áquéfió^ eontor- 
noa, la gnardia pivil a quien acudía pri­
mero, como-providencia prévia, era al 
y$an Alejo». .
Un sargento de la guardia civil, quien, 
por lo visto,eñ más de «ná ocasión había 
tenido cuentas pendientes con ól, lo vi­
gilaba de cerca, ̂ dáDdose el oáso de que 
cuando §6 comólía un robo se personaba 
en su casé ;pára cerciorarse de que se 
enéonlraba allí.
'É.sto, y el detalle de no permitir a na­
die ía entrada en su casa, teniendo cons­
tantemente la puerta,C6ívr?da  ̂ y que de 
lág salidas y e‘ntriádá'S"y hPí‘aS nadie se 
enteraba, dá una idea'dé lá claSé dé per­
sona que era el «Sañ Alejo.»
Y así vivió 2  ̂¿ños en una misma ria-
«La Ganillera», quien vivió con él, con 
ligeras intermitencias, algunos años.
«La Ganillera», que debe su apodo a 
ser natural de Ganiilas de Albáida, a du­
ras penas y á más duros tragos, pcidíá 
soportar a su amante, abandonándole 
con mucha frecuenciá, en honor a las 
cotidianas palizas que recibía.
De este amancebamieptó nacieron una 
niña y un niño.
La niña murió hace algunos años y el 
niño que vive y que tendrá en la actua­
lidad unos quince años, se le supone én 
esta capital.
En una de las escapatorias que hizo 
_«La Ganillera», desapareció del pueblo, 
indudáfilemente con su hijo, no voiyién- 
dosela a ver más por Vélez.
Por lo tant@, se ignora su paradero, en 
la actualidád.
«Sfin Alejo», enferiiio
Unos veinte días, próximamoúté an­
tes, de morir, sintióse enfermo Francisco 
Ber.múdez, marchándose a vivir a casa 
de, úna hermana suya, IJamada Ana, que 
riabita; en el num. 10 de la calle del 
■Uristo» no muy lejana a la calle de Mur- 
rfiia.
Según todas las referencias que hemos 
recibido, de distintas personas y proce­
dencia, cuando el «San Alejo» sintióse 
enfermo, cobróle un miedo insuperable a 
su casa, por lo que sé fuó a vivir con su 
hérmana, en cuya casa murió.
Nos dijeron también que durante su 
enfermedad, delirando,hizo revelaciones 
que para este caso podríamos llamar 
sensacionales, pero, en verdad, nada de 
eso nos consta con certeza.
Lq cierto, la verdad es que cuando se 
sintió enfermo cobróle terror a la casa y 
se fué a la de su hermana.
El hallazgo mecahro 
Después de morir el Rermúdez, lá' her­
mana de éste siguió pagánilo la casa 
de lá calle de Murcia, dúrante algunos 
mósés, haStá qiie, eñ vistá de que llóva- 
¿a ya tres o cuátró mensualidades sin 
satisfacer, el áírainistrádor la diÓ por 
despedida récogiendo las Havre»,
Desdé primero del actual, el nuevo 
arrendatario, José Aparicio' Briéne, to­
mó posesión de la casa, pero hasta el 
pasado día 6, no comenzó á realizar la 
obra que proyectará. ;
Su primera operación fuá tratar de , 
quitar uñas piedras que había al pie derf 
brocal del pozo, para dejarlo en mejores \ 
óandicionea,
I Entonces fué cuando, tropezó, y a unos 
QUarenta centímetros de la súperflqie del 
suelo, con los primeros resto» hrimañosi 
Sorprendido por el fi|nebre hallazgo 
‘ fuóse inmedíátimepte a ja sá  dé unos, 
véolneé, coñlarido, Ifi ocúpridó y despué»’ 
al dómiciliq del adiñiriistrador, qúieñ: 
percatado dé lá gravedad dá éasó, ló pli­
so en coñociiriierilb det júzgadé,
¡© leg  6s<juel6t08 m ás!
El digno jiiéz dri aquel distri  ̂ don 
Ráfáéj Larañá, acófiipafíadp dél eécribá- 
nó y de algtiñás otras personas; se. pre- 
»éntri en lá fritídica casa, órdénáñdfi á 
yários obreros'qfié cómenzarañ a reálizár 
eXcáváciones; '
Dió pior resulta dó ©sta operación efi -  
CbñíráT los huesos d‘e cuatro cádávafési 
más,.junto a.la pared enfrente da la déF 
pozo y otros cuatro :Un poco distáutes del 
pToZó y eri el mism'oJádo.
■ Las demás excávasiónes que se hicie- 
póñorí este patio no dieron resultado. 
Seguidamente el juai.-orderió se siguie-
I són hsciendfi excaVaciónes en el patio r[\edianero con el pozo perteneciente a 
la casa oolindanle, dando por resultado 
el fiallazgo dé otro esqueleto, también al 
lado dél pozo.
Juez, autoridades y obreros se trasla­
daron a la casa colindante al lado opues­
to, comenzando a hacer escavaciones en 
el patio correspondiente.
También en este patíq s© ©noontló otro 
esqueleto,
Total! jOnce! ^
Hay qué hacer una advertencia, y es 
que a la casa medianera,con ei pozó es 
muy .fácil saltar qior las tapias; pero a 
esta otra ya reúne mayores dificultades.
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trafile.
Vuelta a' desandar lo ahdado,hasta qú^ 
nos encontramos con unafpersoña 
simprificá» poí* cierto, que se presta a 
abrirñosde paren par aquél antro del
cpíipen. y  del «listepio,
Volvemos, pues, a la casa, rechina lá 
cerradura y nos encentra mós deñtm de; 
la vivienda.
sumonta nuestro desencanto.
Periódicamente, sérisaGionalmente, no 
erá aq̂ uello ló qfie‘ esperába'mo's'nosótros.
Sigue el humó de hogar envolvióridoló; 
todo.
La casa en questión no‘ tieñonúmeró 
por ló menos en ■
i  desde luego  ̂ le yamos a qonsignar
Hasta qúe múrió él 30 dé Julio del pa­
sado, a los 65 años dé edad. .
La primera amante que se le conoció 
al Bermúdez durantersu-financia* en la 
casa de la'’callé á6 'Murcia,/ué rina mujer 
ííámádá Aná MÓrale» «La Mbrá», quien 
ante íaé iraéfeibilidádés dé él y sfis ' qa- 
ricias «paleógráficas» tuvo qué abando- 
ñarle, préfiriendo el léñocinio a las mie- 
10» de una luna en efirirto menguante y 
bfirrascósá;
De está hemblá nada se dice o mur- 
iiio  o ucneimiuo*'/, mura con referencia a eátejasuñtm
la puértá, y nosotrós, t ' La segunda amantare tipo, como di­
os  co siít T el fiú'̂  jumos ayer, sé Iláfiiá María Gabeza (aj
Forenses y autoridades
Los módicos forenses de dicha locali­
dad, don Francisco Saltos y don Federi­
co Tóllez, fueron los encargados de dic­
taminar, facuUalivamente,
Dichos señores, después de un minu­
cioso pxámen, dieron su opinión, mani­
festando,que jos cadáveres.debían llevar 
eñlerradps de doce a quince años, que 
no se podía, precisar elíSexo a que perte-' 
Decían Jos esqueletos y que algunos de 
ellos proséutá.ban dqtalies' bien precisos 
de haber sidó ocasionada la muerte ds 
fojma violenta, pues entre otros detalles’ 
pféserifafian los ,cráneos,aplástados y 1»  
espina dorsal seccionada.
Lú» ©squeletos' estaban enterrados á 
unos cincuenta centíínóíros a ñor de tie­
rra, los hnlldacs en casa del «San Ale­
jo» y a unos ochenta centímetros los dos 
restantes. . .
Como no fian aparecido ropas o algún 
otro efecto.propio de trajes o.vestidos, se' 
OÍee, casi'con seguridad, queloscadáve-^ 
Pé3, fueron enterrados, desüudos.
El jfiiéz» realizadas estas macabras di­
ligencias, ordeñó otras propias de los 
autos sumariales.
El capitán de la guardia civil, señor 
López Caparrós y teniente de la línea 
señor Sánchez Delgado, entraron en fun­
ciones, comérízando a réalizár lás averi­
gua cfo nésdel éS §Ó
Támbión él cábó del mismo cuerpo, 
Rogelio Cuesta y el guardia Federico 
Martíri realizaron ayer algunas gestiones 
en Torré del Már, aunque sin resultado.
Algunos datos
Para termiriar debiéramos hacer algu­
nas consideraciones qué nos surgiere 
este tenébroso ásunto.
Pero ante el temor de equivocárnos, 
ya que nadie és infalible, ©n este mundo 
y ante lá grávedád que por sí encie­
rra el cáso, sólo vamos a manifestar 
algunos datos. ..
Desde luégo, en él lugar donde se ha­
llan ónclavadás estas' cas’ s, ni existe, ni 
ha existido,d6sde remotos tÍ6mpDS,que se 
sepa, convento p cémenteriq álguno.
La epidemia más céícana qué se re­
cuerda én Vélez, y así es, fuó lá, del có­
lera, y esa fuó el año 85, débióndose te­
ner presénte que, según el dictamen de 
los fOreñsés, esós eéquólétós portenecéñ 
á personas qué 'murierón hace 12 o 15 
años. Luego ño existe ía firobábílidad d« 
qüe pudieran ser cadáveres eritérrfidos 
düráñte aquéllá epidemia.
Además, son mucho oñeri cadáveres 
páre que sean enterrádriri sin que se de 
cqnocimiéntó a lag fiutoridádés o éstas 
no se enteren de lá desaparición de esas 
personas.
Por|contra, el dictámen facultativo es 
de que aquólías persOnas han debido 
rnórir violetítaménte, por los dalallés que 
anteriorménía quedan expuestos.
Tenemos,además la 6onducty,del «Sañ 
Alejo» y su tíérror dé concluir su yida 
en la cásá en que vivió 24‘ años, sin que 
nadie logrará entrar en ella,.
La hormaña del «San Alejo» , a quien 
visitamos, jurá y perjura que su herma­
no, era uñ hombre honrado, incapaz de 
matar a nadie y se álegrá de que hayan 
salido restos én las otrá's*do» casas, como 
mayor prueba de la inocencia de su her­
mano.
Ño obstante', Ifis afitoridardés, loa fo- 
rénsés, ei público, están en la creencia 
de que se trata de crimen es hérribles.
Desgraciádamente todas las razones sé 
inclinan de este lado.
¿Cómo, cuándo y po? quién so reáli- 
zaroñ esos'crímenes? .
Esa es lá témblé incógnita; pero a 
poco qüe piénsé éi lector óstará con nos­
otros, en cuanto a la manera y forma de 
s r realizados.
Pero, no queremos aventuraron jul- 
í io, una creencia, que pudiera parecer
pí-títenciosa.
■ Ante todo,hay que buscar a «La Cañi­
llera» y a la «Mora»;, quizás éstas den al­
guna luz al misterio.;
Mientras tarito‘“no queda otro recurso 
qrie esperar a que habla la justicia.
La guetrá etirop0á
c#’
, Continúan dominando la situación 
litár áctú¿Í|rés hechos culminantp's; el 
frácaísó. dél bloqueo alemán» lá ofensiva 
geriéráL rusa y el forzáesv'nto do los 
Dardanélós.
Deí' fracasQ d̂  ̂ de. las costas
inglé?ria, ariuno';,i¿p con. tonos feroces 
pOy.el AlmirLntaíZgQ alemán, yo creo que 
nadié uuda, ni ios mismos alemanes, 
'pUés lo cierto es que la lista de barcos 
brilánicós o néulfales echados a pique 
por Ips submarinos es insignifica nte, irri­
soria', en comparación con los miles de 
buques raeróantes' que salen y. entran 
mensualmente de los puertos ingleses. Y 
por otra párle leñemos qué des.te el día 
18. acá han sido echados a pique por lo 
menos cuatro submarinos alemanés;. dós 
abordados por otros tantos barcos mer­
cantes y dos cañoneados por torpederes 
franco-ingleses. ¿Cuántos son los sufimá- 
rinos que por causas desconocidas, por 
malas maniobras, "defectos del motor, 
etc., han desaparecido sin dejar rastro? 
No lo sabremos acaso hasta que termina 
la guerra; pero no hay dudá que esos fu- 
ñostoá accidentes han debido producirse 
como se producían ya en tiempo de 
paz.
El bloqueo, áparta el peligro que supo­
ne para los submarinos germánicos, eétú 
resultando una irrisión, pues Inglaterra 
y Francia se pertrechan en grande esca­
la y sus impórt ciones sumentan coasir 
derablemente, sobré todo las procedentes 
dé los Estados Unidos. En cambió,el c’ q. 
rre de los puertos germánicos es 
tó después de la última decíar ,;}q
; los Gobiernos francés e La entráis
da de productos de cus*,quier género eñ 
Alémaniá esta coñm/^eiámoñte prohibida, 
sin que nada pu dga remodiarlo como no 
sea .Uña po-ierosa éscuadrá capaz de de- 
rpotañ ñ la inglesa (cosa cada dfamás im- 
pbriibíej; La capturé dél vapor Bada, 
«ésiVlnado a Alemania con cargamento 
Salido de los Estados, Unidos, es el últi­
mo ejemplo que tenemos de qué Alema- 
ñiá há quedado reducida a s\is propio» 
medios en cuánto a lá aliméníacíón.
El segundo hecho culminante: el dé la 
ofensiva rusa contralos alemanes al Nor­
te y los' austríacos al Sur del teatro orien­
tal de las operaciones, continúa demos­
trándonos' que el ejórmlo moscovita no 
será ya fácilmente batido. Téngase , en 
i; Quentá que la masa principal de comba-.
r m
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Lnv.a nueva el 15 a ias 7-42 
H¿»{, sale 6-49. púnese 6 Kl
13
Semana 11.—Sábado 
• Sanio do boy.—San Leandro.
Santo de mañana.—Sía. Florentina.
JuBile 'ía ra  h oy
CUARENTA S.—En las Capu­
chinas.
Para mañana.—En San Julián.
.A. V  I 3  O
Desde el próximo lunes 15 dol corrien­
te, las horas de Oficinas para el público 
. serón,de
lÓ de la_mañana a 3 de la tardo
Para las Cajas de alquiler regirán las 
horas de
10 de la mañana a 6 de la tarde
Málaga 13 de Marzo da 1915.—La Di­
rección.
CORCF.'.S F á R i  j S
Por unf í5S'¿?’,'á S9 úM? me una plancha 
áe co rcho q u é  t enfrían los pies
ni ataca ai retíma. ' ’ ,1o en las carpe­
tas, comedores y salón de costura. Fábri­
ca de taponas y serrín de corcho de Eloy 
Ordóñez.^—Marqués, 7, Málaga.
tientes está concertada contra Rusia. 
Cerca de dos millones y medio de solda- 
áaio3j)or ló menos luchan contra los ru­
sos entre alemanes, -austriacos y turcos 
mientras que en Francia y Bélgica no 
hay más allá de unos dos millones de 
alemanes. De suerte que aun cuando Ru­
sia no emprenda aquel impetuoso ayan­
co hacía Berlín que parecía seguro eh 
las primeras semanas de la guerra, está 
realizando un esfuerzo portentoso, lu­
chando coraplelamente sola contra tres 
Imperios. Y no sólo lucha, sino que les 
vence y les invade el territorio, corno pa­
sa en Armenia y en Galitzia, y en cuanto 
a su acción contra los prusianos, la victo­
ria do Przasnysz demuestra que sabe des­
quitarse de los descalabros contraatacan' 
do íríunfalmente. Uno de esos cohtra- 
aques es la causa de qu3 los alemanes 
no hayan podido recoger el fruto de su 
victoria en la Rusia oriental y de que 
ahora tengan que hacer do huevo esfuer­
zos desesperados para evitar que los ru­
sos se abran camino por Przasnysz y pe­
netren otra vez en al territorio prusiano 
En cuanto a la ofensiva’ rusa en ,eí ¡Sur 
procede de victoria en victoria. Stanislaw 
ha caído al fin en poder de los moscovi­
tas, quienes avanzan hacia el Sur ame­
nazando Kolomea y CzernoAviís por ter­
cera vez. Esta retirada austríaca es la 
consecuencia natural de haber fracasado 
con pérdidas enormes los ataques en ma­
sa dirigidos contra los Cárpatos orienta­
les para derribar la muralla rusa y co - 
rreron auxilio de las tropas que operan 
en la Bucovina. Pero los rusos han 
aguantado firmemente, han sembrado 
con el fuego de su aríinería y sus ata­
ques a la bayoneta las cumbres y las fal­
das de aquellos montas de cadáveres de i 
enemigos,  ̂ permitiendo así que estos ' 
grandes ejércitos rusos batieran de Nor­
te a Sur a los austro-húngaros imponién­
doles una retirada general para no caer 
envueltos.
De esta suerte ha vuelto a ser gravísi­
ma la situación délos austríacos, en ta­
les términos que el emperador acaba de 
llamar a las armasa, toáoslos hombres 
capaces de llevarlas desde los 38'a los 
42 anos. Es el esfuerzo máximo, deses­
perado, de un pueblo que se hunde irre­
mediablemente, después de haber provo­
cado la guerra con aquel humillante «ul- 
timatun» a la valiente y pequeña Servia.
G R O H I G A
TRES CASOS
ha pareciao, en'sus noches de insoüqiííc ’̂lf mimstró.de Fomento, acores de
Y me dijo mi amigo;
— La mayoría de los intelectuales espa­
ñoles es francófila. Para ellos no ha ha­
bido divisiones partidistas. Ilombras de 
ideas tan diversas como Azorin y Una- 
muno, Palacio Valdés y Maeztu, Valle 
laclan y Galdós, fraternizan éñ uña fraií- 
cofiiia, rusofllia y, sobre todo, anglofilia, 
que indigna a nuestros francófobos, rusó- 
fobos y snglófobos.
Sin émhárgo, hay excepciones que me
llenan de asombro, ahí tienes a B&roja, 
Benavehte y Bonafoux. Los tres, más o 
menos declaradamente, muestran sus 
simpatías por Alemania, pero no por la 
Alemania de los músicos, poetas y filóso­
fos, mi siquiera por la de los químicos, 
médicos'e historiadores, sino por esa otra 
que ha violado la neutralidad de Bélgica 
y que ha empujados los musulmanes so-? 
bre la civilización occidental y que hoy 
guerrea a la desesperada, contra sus ene­
migos del Este y del Oeste... ¿Cómopue­
des explicarte esa paradoja de un Bena- 
vente, un Baroja y un Bonafoux Icaise- 
nstas, admiradores de Von Kluch, 
postrados de hinojos ante el mortero de 
42 y el «zeppelb» que bombardea ciuda­
des indefensas con granadas incendia-  ̂
rías?
el más bello de los ideales.
Su germanofiiia es algo subconsciente, 
nacido no en el cerebro, sino en otras re­
giones del ser, algo idiosincrásico; algo 
incontrastable, que no depende de la vo­
luntad y que se impone a e|la... v
En cuanto a BoTisfoux, el caso es más 
sencillo todavía. Bonafoux vive en Frani» 
cia hace muchos años y es germanófllo— 
aunque disfrace su germanofiiia de inter̂ - 
nacionalismo—por espíritu de contradic­
ción. Si viviera en Berlín sería francófilo. 
Es decir, no hubieran aguardado a que 
lo fu8.se. Al aparecer el primero de ŝug 
artículos, despuó,s de la guerra, le ha- 
bríán encarcelado como espía o lo ha  ̂
brían puesto de patitas en la frontera de 
Holanda...»
Fabián V idal? 
Madrid. ,
epe pro-
La sesión  d e  ayér
Presidida por el alcalde don, Luis Ea- 
cma, se reunió ayer la..Corporación mu- 
nicijpal, para celebrar sesióu.de seauadá^ 
coavocaíoria. |
L os  q u e  asisten
poDcurrea a cabildo los señores eoa- 
cejales siguieutes:
ívlurtin Rodríguez, Martin Gómez’ Se-
galerva Mercádo, Arias Toyar, Ródrí-
guez GuérreM,: C^bp Páez, Éomodevilía 
López, Salinas Sánchez, Garzón Escri­
bano, González Luna, Peñas Sánchez, 
Vinas del Pino, Rain Argsu, Roldán Ber- 
ñal y Pé.>-ez Gascón.
Y en cuanto a los turcos, éstos ya pron­
to sabrán lo que es dejar de existir como 
nación constituida. Resuenan ya en la 
parte mas estrecha de los Dardanelos los 
cañonazos de los grandes acorazados in­
gleses. Los proyectiles de mil kilos de 
paso disparados poi? los cañones de 39, 
centímetros del Reina dsíi&eZ’ (el mayor y 
más poderoso buque de guerra del mun- 
do) h&n. inici&do yá la obra destructiva 
contra la parte del estrecho más podero­
samente defendida y en condiciones tales 
que los cañones de los fuertes no nuedon 
llegar a loa acorazados británicos. Sa
acerca, por lo tanto, la hora de la gran
liquidación del Oriente. Cuando él último 
de Ios-fuertes del estrecho, que actual­
mente están siendo atacados, haya sido 
reducido al silencio, la flota anglo-fran- 
co-rusase hallará ante Constantinopla 
en menos de veinticuaíro horas. Entonces 
^pezaremos a ver la inSuencia que ha­
brán ejercido en Berlín los cañonazos 
disparados en los Dardanelos.
E. Diaz-R etg.
COMISION PROVINCIA!,
Presidida por el señor Delgado López, 
y asistiendo los vocales que la integran, 
se reunió ayer la Comisión provincial.
So lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior.
Es aprobado el infórme sobre la cuanta 
de los gastos efectuados en el correccio­
nal ds Ronda durante el tercero y cuarto 
trimestres de 1914.
Se aprueban ios pre-supuestos adicio­
nales para 1915 de las cárceles de los 
partidos judiciales de Colmenar y Archi- 
dona.
Pasa a la contrata el informe sobre la 
cerüficación de ingresos que con relación 
al año 1912 remite el alcalde de Álfarna- 
tejo.
Sé sancionan de conformidad los infor­
mes sobre reclamaciones a los alcaldes 
de Pizarra y B^nalauría, de nuevas cer- 
tificaClones de ingresos referentes al año 
de i9.13 por no abastecer las remitidas.
Es aprobada la liquidación de los re- 
Gonocimieníps practicados en casos de 
quinta, desde 1.® de Julio aí 31 de Di­
ciembre de 1914, por los facultativos ci­
viles vocales de la Cofijisión Mixta de 
Reclutamiento de esta proviacia.
Se concede dote a la expósita Mauricia 
Matea, de Marfaella, por liabér contraído 
matrimonio con Jqsó Fernández Sán- I 
chez. ' .1
Desestimase el oficio del alcalde do ' 
Alfarnate, interesando selibre iina canti- j 
dad para echar una caja al trozo, de’ la j 
carretera provincial que desde aquel pue j 
blo enlaza con la de Málaga a Bailón. | 
. Por último, se acuerda que pase a es- I 
íudio de la Comisión de Hacienda, laso- 
licitud del médico de la prisión correc­
cional de esta ciudad, para que se le abo­
ne la cantidad que ha debido percibir pór 
el ejereicio de Í910 como aumento de 
gueldp.
Y yo le contesté:
—Lo que tú crees absurdo me paréce 
muy lógico. Todo tiene su explicación en 
este bajo mundo sublunar.
Veamos primero el caso de Baroja. Su 
germanofiiia no es precisamente la mis­
ma que la de Vázquez Mella, su ocasio­
nal correligionario; su germanofiiia sería 
profesada, aparté de las exageraciones, 
por Nakans y Gastrovido. Mas be aquí 
que en un reciente artículo de España, 
Baroja dice que és germanófilo porque 
Alemania, de triunfar, impondría al mun­
do su concepto del orden. jBaroja orde­
nancista, partidario de esa metodología 
seca, dura, sin alma, de esá especializa-  ̂
ción donde naufraga la individualidad, 
donde el hombre es parte infinitesimal dé 
un engranaje giganíeséo! ¡Bah! Baroja 
adoptó una postura al principio de la 
guerra y por obstinación de niño mimá- 
do sigue en ella, aunque se confiesa inte­
riormente qué és forzada, nada cómoda y 
absurda.
Baroja-ríodos sus libros lo pruéban­
os un. temperamento díscolo, rebelde, 
enemigo de, reglamentaciones, inquieto y 
vagador. Sus héroes son siempre no con­
formistas, vagabundos materiales o espi­
rituales, y un hombre así nó puede acep­
tar el oíden cerrado y jerárquico, la dis­
ciplina cuartelera, el Volkstaat, que es la 
Alemania moderna,j Se trata, en suma, 
de una posse._
Baroja se nos está revelando como un 
formidable posseur.
Hace mucho tiempo que no he tenido 
ocasión de hablar con él. Tal vez no me 
recuerde. Pero estoy seguro de que no ha 
cambiado, de que sigue siendo el que era 
hace nueve o diez años. Sus libros, por 
lómenos, así me.lo dicen.
(Irea usted que Avinareta es. Baroja, y 
Avináreta nó puede ser germanófilo.
En cuanto a don Jacinto Benavente, in­
dignadísimo ponqué le han disparado 
unos anónimos; según afirma en una de 
stis <(Sobremesás»—trabajos inferiores en 
estilo y en idea a su enorme talento,—la 
causa de su germanofiiia es más pelia­
guda.
Hay dos personas en don Jacinto. Una 
de ellas merece toda mi admiración. Be­
navente—a quien acusan de plagario ol­
vidando que.én Literatura y Dramaturgia 
el robo es permitido ciiando és seguido 
de asesinato—tiene un doble, que dicen 
los espiritistas. Y ese dóble és el vérdáde- 
ro.padre de todas esas obras medianas o 
admirables que cautivan a nuestros pú­
blicos.
El doble benaventiano guía la pluma 
del escritor. El doble benaventiano decE 
de de las 'predilecciones estéticas—esté­
ticas en el recto sentido de la palabra—y 
falla en última instancia, cuando hay 
perplejidades, allá en las horas fatigosas 
de la concepción artística.
Pero la otra personalidad de Benáven- 
te vale mucho menos. Es femenil histéri­
ca, caprichosa, débil, quebradiza. Es to­
do lo contrario de la primera. Algunas 
veces influye en las tareas del doble. Y 
ese influjo es nefasto. Entonces la obra 
dramática se resiente de una chocante y 
bizarra carencia de masculinidád. Ifalta 
la pasión, falta el brío.. La ironía, flor de­
licada, que no brota a pleno aire, ni es 
besada por el sol llameante de ios estíos, 
surge allí donde los espectadores espera-  ̂
ban el rasgo enérgico, la frase vibrante 
el choque intrépido de dos pugnas. Boni­
to, ingenioso, paro escaso de vida, de 
realidad, de grandeza, es cuando la se­
gunda y auténtica personalidad triunfa 
el teatro benaventino,
«La Malquerida» no ha nacido dé la có­
pula de ambas personalidades. Fué obra 
exclusiva del doble,a que vengo refirién­
dome.
Baroja ha publicado en el' último nú­
mero de un articuló en que dice
que las mujeres españolas son germanó- 
filas,'porque toda múj’éf ádóra la fuerza. 
brutal y el orden, hijo de la subordina-- 
ción a una potestad única. ’
Ese trabajo nos prueba que Pío Baro-- 
ja no tes germanófilo dé veras, y nos ex^ 
plica de paso por qué lo es Bonaveñle.
Bénavente estaba en Hamburgo cuan­
do comenzó la guerra. Y á Benavente le 
impresionó—igual que a las mujeres y 
que a los partidarios dél palo como solo 
sistema de Gobierno—̂la poderosa apa­
riencia de fuerza organizada que presen­
taba Alemania en aquellos días de Crisis.
La magnífica fiera rubia de que hablaba 
Niesízche, amoral, sierva de su instinto- 
y esa fiera rubia es la nación, coñstitúida 
por millones ds n^olécplas esclavá%--le
Acta
El sec e 'a r íse ñ o r  Marios Muñoz, ‘dá 
lectura al acta de la sesión anterior, .que 
se aprueba por unanimidad.
P ésam e
El alcal.de dice que otra nueva des­
gracia de familia aflige al concejal don 
Fernando Guerrero Eguilaz, quien en 
estos momentos, se encuentra agobiado 
por el pesar que le ha producido el faller 
cimieñto de, su señor padre, y propone 
que copste en acta el sentimiento de la 
Corporación y que uña comisión de se> 
ñô tes ediles pase al domicilio del señor 





La conlinuacióñ del, proyecto de rgft̂ r- 
ma dél reglaménío para el servició mé­
dico de la Béneficencia municipal, queda 
sobro la mesa para que pueda.ser objeto 
de estudio por los señores concejales.
Pasa a la comisión correspondiente 
una comunicación del subsecretario de 
Instrucción pública, remitiendo-a infór­
mela instancia de don Cristóbál Barrio 
nuevo, relacionada con el acueducto de 
San Telmó.
En. virtud de haber ¡resultado desierta 
la subaata de las obras dé alcaútariiládo 
de diversas calles da la Malagueta, 
acuerda proceder a nueva licitación,
Qtíeda enterado él Concejo del oficio 
del jefe de la Iñspecóión sanitaria del ar­
bitrio de carnes, dando cuenta del falíe- 
cimiento de un auxiliar do recaudación.
Se aprueba el expediónte de cohcufso 
paré colocar los'rediles durahíe la ferié 
de Pascua de Resurrección.
También se aprufeba él presupuesto 
para la Variación de faroles ten la' Caílé de Torñjos.
La Corporación queda enterada de la 
comuñieseión del Abogado, éonsúltor, 
dando cuenta de las sentencias récaidas 
en dos juicios verbales sobre áccidentes 
del trabajo.
Se remite a la comisión de arbitrios la 
comunicación del jefe del Negociado de 
inc^iunato, participáfiáo. el faileciniieti- 
to de un recaudador dfei' dicho Impuesto, 
acordándose que coñste en acta el pesar 
por dicho óbito. te
Acüórdásé la publicación en el «Bole^: 
tín Oficial», de la nota délás óbrás he 
chas por‘ Administración en lá ú̂ltima 
semana.
También se acuerda la inserción 
dicho periódico oficial del
yseto tan beneficioso p&ra la ciudad.
Una carretera
El señor Soraolevilla.que había solici­
tado la palabra para después de los asun- 
_tos úrgent^s, dice.que cuando por c.onse- 
cueneiá dé grandes temporales, sobre­
viene en la red ferroviaria .andaluza una 
iníerrúpcióii en el •servició"da Irenes, 
iVíálaga queda completamente aislada, 
experimentando con élte grandes perjui­
cios al Comercio y la lad'úsíría, y para 
corregir este mal estima conveniente que 
se termine la'carretera do Málaga á An- 
tequerá; de la’ cúal sólo restan por hacer 
ocho kilómetros; cuyas obras se hallan 
subastadas desde el año de 1910.
Solicita que s.e gestione la terminación 
de.esa carretera, que pone.a Málaga en 
comunicación con otras capitales, del In­
geniero Jefa de Obras públicas de esta 
• provincia señor Rodríguez Spiteri y del 
ministerio da Fomento, si a éste lo com­
pete la solución del asunto.
El alcalde considera muy atendible lo 
indicado por el.señor,Somodevilla, y ex­
presa que se harán las gestiones necesa­
rias para que se termine dicha carretera. 
Rebaja de tarifas 
El señor Salinas' Sánchez demánda 
00. al igual que se le ha concedido a 
otMs provincias la rebaja de las tarifas 
de teansportes de uvas y naranjas, sa.so- 
líóitViguar.óoñcésión, para Málaga, feño- 
vand\  ̂los trabajos: qué>' este efecto se 
han hofehó con anterioridad.
La piWsidencía dice que se harán esas
géstioneft
SoJlicitudese informes
Las.primeras se despachan en la for­
ma do rúbrica y los informes de comisio­
nes se aprueban, menos uno de la de Ha- 
ciencia en instancia de don José Balles­
teros, sobre pago de patente de inven­
ción.
P ara  asuntos úrg-entes
alcalde manifiesta que existen dis- 
posicioñés legales que prohibén e) plan­
teamiento eri las sesiones de asuntos que 
ño figuren en la oráón del día, asuntos 
qüe nó puedéñ ser objetó da estudio por 
parte de tbdós los concejales y qUe no 
obstante esa jirehíbición raro ps el cabil­
do en que algún séñqr concejal deja 
de presentar alguno de ésos asúntos, ha­
blando desppós de sancionado los de ca­
rácter urgen la. ' '
Anade .que está dispuesto a cuniplir la 
1®X’ y flúe en el pspítúló dé ruógos y pre­
guntas los concéjalés pueden fórmuJar 
k®; P.ñM.eioñes que eslimep conveniuníés.'
Piñal
V IU D A  D S  FSD ERIG O  ENGISO. - -  CO M PAÑ IA
Esta casa vende al detall todos los articulo', a precios verdad de sdmaeétkv
Agujas cesor, 2 papeles por 5 céntimos. - Carretes 500 yardas a 20 céntimos. - Cinta hilo 
clase 1.®, ancho núm 3 a 90¡céntimos docena; calidad.2,  ̂igual ancho a 60 céntimos.
Entredós y Tiras Bordadas 50 °[o de Rebaja 
Encages, Giutas, Botones, íUlos y'Algodones, Juguetería, Perfíimoría, Abanicos, Cubier­
tos y objetos de Mesa,-Géneros de Punto. - Batería de Cocina, Corriente, Acorazada, Terra- 
cotta, Aluminio, etc.
Precios especiales con descuentos eh los artículos para Sastres, Modistas y Éevendedores' 
GALLE C O M PA Ñ IA , 1 0 .-^  M alaga
Ptspsiild lie Viáos dt Vélilepi4$ Tiiits y Síiiiee
Vinos Finos de Málaga criados BodegOt caite Capuchinos n.* 15 
I f U M O A D  A B H  ML  A ÍÍO  1 8 7 0
Don Eduardo Diez, dueño del estableoimiento de la callé de San Tuaa'de DioS nújnéré' 
expende,vinos a loe siguientes precios: '
VINOS DE VALDEPEÑA TIÑTO
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto 
1|2 tt * 8 » » » s-
l|4 * » 4 i* * » '>
- 1 » s »'■
Dná botella de 8{4 » » »
Vinos Yaldep^a Blaueo 
1 («) de 16 litros Valdepeña blanco ptas 
8 » » »
4 » »  ̂ -í
1 » »








< . . . • . Pesetas 6 •
. . . . í . » 2*60
. . . .  » 1'26
. . . . . .  » 0‘85
. . . . . . »  0*25
■̂ ñoB det país*
Yanío. Blenoo Doloe los 16 litros ptae.
? Pedro Xnnen » » » »
: f Secó délos Montég » » »













Hay una sucursal en la Plaza de Biego número 18, cLa Merced», Oerveoeriii' 
No olvidar lâ  señas, Ban Juan de Díoé26íy Oisnerós 55, (esquina al Pasillo de Santa P)
EL “L LAVIN , ,
A  F l I
Almacén al
@  3  F i  3  Y  F » A  3  C  U  A . U
por mayor y menor de Ferretería
SANTAMARIA, 13. MALAGA
Batería de óocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alapibreis, 
estaño, hedalata, tornllleria, plavazóp, cementos, etc., etc.
Y no habiendo más ¡asuntos dé que tra­
tar,se levantó la sesión, a las cinco de la 
tarde.
D I aOC l E
La distinguida señora doña Pura Ralia- 
dán, esposa da nuestro estimado a migo, 
don Ricardo Gómez Gómez, ha dado a 
luz, con toda felicidad, uñ robusto niño.
Recibap les señores de Gómez Raba­
dán nuestra eñhorabueña por tan faústó 
suceso de familia. , ’
braltar, el personal de la Compañía de 
ópera.y opereta qué: dirijen los actores 
don Anselmo Fernández y don Adolfo 
Tormo.
En dicho tren régresó pon su esposa 
don Julio do Castro.
De Córdoba, don Luis Gamez Bedoya. 
Eñ el exprés de las séi^ marchó a Ma­
drid, el comisario de policía, don. ,/os,ó 
Giménez Rerrano.
, A-Córdoba don Fqdprico Ruiz Atjenza 
y a Andújar don Mateó Moreno.
” Acompañado de su esposa, se encuen­
tra en esta capital, nuestro parjicuíar 
amigo don Antonio Mayprgqs, módico ti­
tular de Almogía.
Han marchado a Granad a, con el fin de 
sufrir eñ aquel Hospilái militar los rpec- 
ñocíra lentos regléiñentaribs cóiñ’ó; pre­
suntos inútiles, los ré'clútas Francisco 
Rúiz Jiménez, Juan Jiménez Vázquez, 
del regimiento de la Priucesa, José Gon-- 
zález Domínguez, del de Ceriñoia y Ra­
món Martín Aranda, del batallón de caza­
dores de Bárbaslro, los onales' se enteóuv 
traban enfermos eñ el Hospital militar 
de esta plaza.
Se encuentra más aliviada de las fie­
bres que le aquejan, la distinguida seño­
ra doña Victoria Rueda, esposa del dig­
no j uez de Santo Domingo, don Alfonso 
Gómez Bellido.
Sinceramente nos alegramos, deseán­
dole restablecimiento total.
En los últimos exámenes para ingresó 
ten las oficinas de loa Ferrocarriles An­
daluces, ha obtenido el número dos, el 
apreciable joven, dóñ Francisco Canta- 
lapiedra.
Sea enhorabuena.
Para pasar lina temporada tel lado de 
sus hermanos, marcharon ayer a Huel- 
va, nuestro estimado amigo don Juan 
Naves y su distinguida famiiiá.
Ha fallecido en esta capital el raspeta- 
b!e.señor don Marcelino Guerrero, pa­
dre del concejal de éste Ayuntamiento, 
don Fernando Guerrero Eguilaz.
Reciba la apenada familia nuestro más 
sincero pésame.
La monísima hija de nqestrp querido 
amigo, .don Joaquín .Leal del Piño, se qn- 
l'íteuentra muyáiiyiada de lá enfermedad 
i; que le aqueja. ' ~
Lo celebramos mucho.
en i También se encuentra más aliviado de
in« intensasfiebres que;viene padeciendo,
m w !  V íp r :’* .  R M t r o  estimado «k igo don Frantísoomiento y Junta municipal, en las sesfe 
nes del mes de Feibrerb último.
El áór-vicio d© cadiáveres
Con respecto a ía soliciíüd que obraba 
sóbrela mesa, de don Juan Berzosa, re- 
lacionada con el servicio de conducción 
de cadáveres a los cementerios de este 
ciudad, el señor Viñas prepone, y así se 
acuerda, que pase a estudio de las?comi^ 
siones Jurídica, de Hacienda y Coménte­
nos, interesando también que se le ex­
pida copia del documento.
A estudíp de dichas comisiones pasa 
te solicitud deducida por los empresarios 
de pompas fúnebres don Juan Padró y 
don, Enrique Cabrera, pidiendo que se 
desestime la presentada por la Empresa 
José Cubero y. Compañía, referente ai ci­
tado servicio de .conducción de cadáve- 
res. .
La se3ió|i próxima
Como el próximo viernes tes día festi­
vo, se acuerda convocar ptera el cabildo 
inmediato el lunes de primera citación y 
en caso de no- haber; número de concéja- 
les, que se celebre el miércoles de se­
gunda. I-
Gasa de socorro
Pasa a la comisión da Béneficencia 
una comunicación relacionada Con él 
arriendo ^el local donde se halla estable­
cida la casa de socorro del distrito de la 
Merced."' •
Vives y Alvarez de Toledo.
Sinceramente nos alégramos.
Para pasar una .temporada, al lado de 
su familia, ha venido de Madrid el egti- 
mable jóyen don Alfonso Gallardo.
Totalménte restablecido de la dolencia 
que létequejábá, áyer' reanudó sús tareas 
profesionales , nuestro qüeridó amigó 'y* 
correligionarío.don Pedro Armasa Ochan-: 
dorena.
Han regreáadq a MieHlla los industria­
les don'/acob Hassán, don Ángel Donié- 
ñech y doñEteriqué Caatñáñó, el tenien­
te coronel de Estado Mayorteon Joaquín 
Fanjul y nuestro-estimado amigo don 
Sebastián Gomila. i 
De aquella población han venido el 
acreditado comerciante don Isaac Beña- 
rroch, el distinguido joven don Salvador 
de Andrés, el coronel don Urbano Orad 
y él industrial don Bernardo Buenopo-
Ha marchado a Lá Linea, donde pasa­
rá una temporáda al lado desús sobri­
nos, la señora doña Dolores Criado, viu­
da de Hermoso.
^ ; ■ •
Han marchado a Me!illa el médico se­
gundo de Sanidad militar, don Jorge 
Boch .y don José López de Mánzáneda y 
su distinguida familia.
- En el correo de laS'9 30 de hoy iñar  ̂
chan a Al^ciras; con el fin de embarcar 
para Ceuta a incorporarse a su cuerpo, 
elprimer teniente del regimiento infante  ̂
ria da Borbón; don. Marcelino Fiores Go- 
huchín con 77 individuos de tropa.
Junta de Sanidad
Sindicato de JsiciatWa
y ?ropssattda da jXdIags
En el despacho del Gobernador y bajo 
la presidencia dol.señor Ugarte.sa reunió 
ayer, de segunda convocatoria, la Junta 
Provincial de Sanidad, asistiendo los vo­
cales señores Aragoncil lo, Reyaa de la 
Torre, te Blanca, Lima y Segura.
Leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior, se acuerda informar favorab’e- 
menite la solicitud del Ayuníamiénlo, re­
ferente a exhumaciones.
También se emite informe favorable 
en ei expedienle relativo a la instalación 
del ̂ Iñeário de Apolo.
Igual acuerdo recae en otro expediente 
sobre las aguas de Nerja.
Se propone a don Félix Urbano para 
que desempeñe en propiedad te Subdele- 
gaciún de Medicina dei partido de Mar- 
bella.
Se acuerda que pase a estudio de Iq 
copaisión de Hacienda e( reglamento de 
Higiene Municipal. :
Ño habiendo más asuntos de que tra­
tar, 86 levantó la sesión.
' " ' ' ' ' ' 1 íT
Suscripción para las fiestas de invier­
no, organizadas por la Comisión de dicho 




La muerte de Giner 
La Corporación queda -enterada de una 
expresiva carta de nuestro ilusfpeismigo 
y correligionario, don 'Hermenegildo Gi- 
de ios Ríos, dando gracias por losner
acuerdos de pésame  ̂que sa le eomunioa- 
roii con motivo del fallecimiento de su 
hermano don Francisco, el insigne fun- 
dodor de la Institución Libre de Ense­ñanza.
Hoy se cüfñple el primer aniversario 
del fallecimiento del que fuó nuestro ex- 
celen té amigo y cdrreligionáii , ‘ don José 
Osorio Urbaneja, que durante la gos 
años desempeñó la dirección áeí Colegio 
dteSánJosé. » .
A sü apenada familia reiteramos nues­
tro pósame más sentido.
Nuestro querHo amigo don Miguel Ro­
ete Gómez, ha sido nombrado oficial dsl 
trasatlántico «Conde Wifredo» embar- 
cañdo; anteayer en dicho vapor con rum­
bo, a la Habana.
: óñ rretsras
'̂^^ñia de úna carta del senador 
por Malaga, don Eduardo Gómez LlOm- 
hard, participando, que ha realizado ges­
tiones cerca dd ministro de Fomento 
para que despaché éltexpodiente relativo 
al proyecto del camino de circunvalación 
o de ronda que ha de enlazar todas las 
carreteras de Málaga.
El señor Martín, Rodríguez, propone 
que se le den las gracias a dicho sena­
dor, y que üe le concrétela petición al
Con tod.a felicidad ha dado a luz un 
hermoso niño, la señora doña Francisca 
Márquez, esposa do- nuestro estimado 
amigo don Manuel Bueno Morales. 
Reciban nuestra enhorabuena.
Suma anterior . . . .  
D. Rafael Reyes Rodríguez, 
de Rute . . . . . . .
D. Manuel Enrique Jarabe : 
Don Antonio Jaén , . . ,
Dpn Antonio, Rodríguez . . 
Dpn Antonio Ferpández . . 
Don Emilm Rodríguez • . . 
Don, RafaeLSoto. . , . . 
Don Juan Villafranca .
Don Juan Mpiina, . . . .
Don Antonio Astorga . . .
Don Manuel To.®cano 
Depéndiéntes dé la fonda «Lá 
Imperial» . . . . . . 
Idem idém «Paz». . .
Idem ídem «Oriente» , . 
Idem ídem «Madrid» . . , 
Idem idem‘«La Andaluza». . 
Idem ídem «La Suiza». . . 
Idem Ídem «Las tres nacío - 
ñas. 1 . V ...
Idemteel «Hotel Imperio». 
Idem Ídem «Inglaterra». . . 
Don Francisco Jiménez . . 
Don Francisco Sánchez . . 
Doña Ana María González . 
Dpña Teresa Jurado . , . 
Don Felipe Pardo . . . . 
Toros y teatros'S. A.í ' 
Sr^ .Díaz y GainbeiF . .. • 
Doña Blanca Orbe . . ; . 
Sres. FioHs y Busquet, de 
Barcelona, . . .
Sra. Viuda de Luis Sánchez, 
de Barcelona . . .
Don José Sanjuán . . v
Don Pedro Domecq', de Jerez.
30.826.—
ANIS OI b a l d a
GOGNAQ V E N cS )O fl '
UNICOS FABSICAKTB&
VIUDA DE JOSE ZAFRA E HIJO
¿ - SUCBSPRKS DK
m im o  Y  S A E N Z
SEGOION DE VINOS 
Venden VmoB Seeosde 16 grados dtel91«,
6 pesetas la arroba de 16 2t8 litaos: ñel910i 
6‘60 pesetas.
Añejos de 8 a SO pesetas. ¡
Dtüee y P. X., 7‘60j mossaiel, de 10 á 20 Mi 
setas.
liúsgúna y ooior, de 9 a 6 pesetas;. 
Valdepeñas tínió-y bianoo, a 6 pesetas. 
Vinagres puros do vino, desde 2 a 10 psim  
los 16 litaos.
Jarabes dé pura ñruta para refiresoosa P2l 
utaoi
ÁnisadpSi Bon̂ Oognao, Cañai CKpabrai atad* 
MFá' ’ ' ,
Precios sonve/veiomíes ' 
Bodegas, destilerías y eseritoHo: AMuteémi 
de Campo (Huerta Alta).
Teiéfom número 354 
Servieio_a dpmieillp.—SueursaleH y Gentrol














Total. . . 31:849)50 
{Continuará).
En el expreso de la mañana, llegó ayer 
de Madrid, 1.a distinguida dama, doña 
Guillermina Héredia Barrón, Duquesa 
viuda de Nájpra.,
De Córdoba vino don Miguel Arroyo 
González.
sin el coprep general líegaron de Qta
INFORMACION I Í̂LÍTAII
Pluma y Espada
l l a v e r o
^   ̂ iROáraGUEz
S a n t o s ,  14.—M A L A G A
olas®®'Estabieeimieñtó de Peá-retería, Batería da 
Bara favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de ote 
3‘75, 4‘50,5‘50,10‘2fc 
t y 10‘75 en adoíante bwta 60,'
be nace un bonito regalo a todo cliente otié 
compre por valor de 25 pesetas.
_ BALSAMO OBIENTAL 
CalUei^ infalible;, curación rameal de,.Cte 
líos, ojos de galIos,’y .durezas, de los pies.
De venta eñ dmgaerias y tiendas de aula calla.
_  El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»*! 
IWeteria «El Llavero».—!), Pemando Bte, drignez.
Pór te cspitañ'ía general de la región, 
han sido pasaportados para que vengan' 
a esta plaza el módico mayor de Sanidad 
donMapuel Arnac, a incorporar­
se al Hospital militar y él capitán de ca­
rabineros, don Gregorio Morante, a fijar su residencia en esta oapjtal.
Eüitación Meteóroló^cá del
lustitutó de Málag» 
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana el día 12 de Marzo de 19Í5:
Altura barométrica reducida á 0.*, 756‘1. 
Máxima del día anterior, 14‘2, 
ídem mínima del mismo diá, 7‘4. 
Termómetro seco, 9‘2.
Idem húmedo, 6*8.
Dirección del viento, N.
“ • 24 horas,Estado del cielo, Casi cubierto.
Idem del mar, Marejadilla
Eva^ración mim 3 >2. 'en njui 0‘0,
100,
A '
K a ''' /  ' - ' ' * .
W f''' V- Y■ ■
teftíeíJi ■ IHBÍHÍBIiÍiMÍbááÉ> ÉL POPÜLAÉ
$áb?.do 13 Marzo 1915
i m.ilillllMrr
■ l í^ T  BaVo' ĉoítfestB aiítaanocbe’ al 
..wpftíHa del ,seaoE, Gómez Chaixaoer- 
Q̂  fy fiñ m lo-éeles r&os de Benagsibóa 
 ̂ fltt^os ŝiguientes términos:
ptésídeute Consejo Ministros a Dĵ u-
teá'o f ^ ’̂ oGóiriéz'Gbaix.
Éxaedieiite a q,ue so refiepo su tele- 
«rams sé̂ áiáÜa ^úá en ttómite y no está 
^  éétado do ser sometido a deliberación
delíM s^o •
,j|Í^|gS%é íeunió on junta general la 
SUfeiŜ d Económica,  ̂ ocupándose del 
ordinario'. '
Lá Jefe-tura de Obras Públicas ha con- 
pl azo de«ochfO díasí para 
jd¿ Í̂B;B(0rolamaciones contra la necesi­
dad dé la ocupación da los tórrenos da la 
^i^áén de la carretera de segunda’ or- 
den-^^Guesta del Espino a Málaga, en 
gP^^ij^irimBro del térmiiR) de Almogía.
#0̂ hépitan ia  General de la prirao- 
y^yag^-se anuncia la plaza de sub-Ua- 
véroméíaf Prisiones Militares de San 
F|an^o> la cual será cubierta en la fói*-
del aGliwl se celebrará en el 
fj^p^M ílitar de  ̂GhaíarináSí' uh coHí- 
c8i^j p ^ j^ u ir ir  artículds- de priaué- 
raueeesmd'con destino a dicho estabie- 
címiê tó. -
£3 instrucción de Utrera llama 
Heras  ̂Rodríguez, acusado 
d í  deUto de hurto. ^
EljlpílÍQ 4o Arriate interesa la pre- 
sóhÍKldn ' reemplazo
SáttidOP drta"fglesia;' xuyo paradenrse
íg»
d  negociado correspondiente se re­
cibieron ayer los siguientes partos de 
obreros lesionados:
Francisco Somodenel Ballester, Juan 
Escudero Aranda, José To'val González, 
Antonio Laprot Burgos, Juan Custodio y 
Méhuel García Lépate.
'i ‘Kr
¡B^ét.vapor correo llegaron ayer de 
Melilla ios pasajeros don José Pérez, dpn 
Ju^;^allege, don Francisco Costa, ¿ oaí. 
A n s^ o  García, don Angel González, 
don AutordoiRodríguéz y don, J*dip Ruíz.
Desde latOárcel de Almería será con­
ducido a la-dhí^usta capiíalj el recluso 
Ffm í̂scq Gallardo Serrano. .
cárcel de San Roque (Cádiz) será 
trad^ado el preso en la de esta, capital 
Luift Sancloval Cadepier.
ña sido contratado para actuar miaSa- 
na en Granada, el novel espada mala­
gueño Paco Checa, que alternará con 
Luis Mauro, lidiándose reses de la mar­
quesa de Cúllar.
T A B L . E T  0 0 1 - 1-
Curan en CINCO MINUTQS cualquier 
dolor por fuerte que sea, haciéndole des­
aparecer radicalmente; por su composi­
ción inofensiva lo pueden tomar desde 
los niños de diez años.
El f  ABLET BOLL Cura jaquecas, do­
lor do cabeza, dolor de muelas, dientes y 
todos los dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.— Tómese un 
TABLET con agua, y si a los quince mi­
nutos no se le quitase del todo, el segun­
do que contiene toda.oaja.. .
FreckTablet Machíne, Chicago JLL, 
U.S. A.
Acorn Bress M. F, G.
Bocá fresca y sana, con Licor deíPolo,
Gura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de de Carlos.
{Una buena xnaq[ulaal
En otro luge?
camos el anuncio de una lUáqUína deno­
minada la ZURCIDORA MECANICA que 
es sin duda, de gran utilidad. Este apara­
to, que. nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño, 
al cual, de un modo rápid^y.pe^ectp, ló 
es fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier par de medias o rojpa, aunmue eŝ  
tón ellas en mal estado. Ngdie puede des­
conocer la utilidad , quAZ éete aparadlo 
eAíCualquier caea..d  ̂l^m^ia ,0 «h 
m hajpiti^^^de
C!  ̂h ^ E f i^  náaquíhilía por
breves momentos " ':^  qué parecía de 
arreglo imposible, sê  transfoma en un 
zurcido pérfóctó. LA ZURCIDORA MÉ- 
CANIGA, que se ha abierto ̂ rápidamente 
paso en todos los mercados, puede consi­
derarse de necesidad absoluta en toda 
casa de femilia por ser un auxiliar in­
estimable de la mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Schneider, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España; remi­
te LA ZURCIDORA MECANICA Ubre 
de gaédos por el módico precio de diez 
peseUtó.
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato les pueda proporcionar, y al es­
cribir a la casa pidiendo una, menciohái 
El PoI»ULAR
Bejád de administrar Aceite de hígado 
dehacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digiereh. Reem­
plazarlo por ei VINO GIRAJID, que se 
encuentra en todas las buenas fármacias. 
Agradable al paladar,móu activo, facilita 
la fonnación de los huesos en los niños 
de crecimiento delicado; óstimula el ape­
tito, activa lá fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemia,en 
la tuberculosis, en los rftum«tí'?imos.—*■ 
Exíjase la marca; A. G1H A n ;). pa rís.
£1 mejor tinte para ei cabello.
Cateeismo de los maquimstas 
y fogoneros 
5.‘  EDICION
Muyótil*para manejar toda clase de 
máqmaas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publicar 
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, ,.y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex- 
^ ^ t e r  de las minas de Réocín.
Se- venden en la Administración de 
esteperiódico ar precio de 2‘50 pesetasejempkh'
Sucesc^ locales
En el estableeímieoío que tiene en la 
calle del Carmen '4oua Josefa Bellido 
Elias se presontótáyér un individuo con 
objeto de adquirir unas cuantas postales.
El «comprador» escogió aquellas que 
más le gustaron, haciendo un lote cuyo 
valor importabft; ,i3S pesetas, y cuando 
llegó la hora de pírgal?, le dijo a la. dueña 
del establecimienl^:que le acompañara a 
su domicilio la hijñ oe doña Josefa, joven 
de 14: años. .
Al final dé todf^ifrhuelga;decirlo: la 
muchacha acompsña al '«cliente»- y éste 
consigue escabullirse dejando las tarjetas 
en poder de la perora de la casa número 
3 de la callé del Salitre.
Cumplido el tiempo de hospedaje en el 
«Goleía-Palace», héhi salido de dicho es­
tablecimiento los siete carteristas que 
fueron detenidos eft el tren por el inspec­
tor de la brigada móvil don Santiago 
Báquenas. -
Conducidos por varios agentes de Vi­
gilancia marcharon a la estación de los 
Andaluces, saliendo en el tren mixto de 
las cuatro y media, con orden expresa 
de no hacer visita>alguna a esta capital.
De la provincia
En Benanaocarra.ha sido preso eLpi- 
ño de trece años,; Antonio Zamora Mpta 
(a) «Pucho, quien con un palo causó 
una contusión en la cabeza a la vecina 
Carmen Padilla Gordo, de 35 años de 
edad.
«Pucho» ha sido puesto a disposición 
de la autoridad correspondiente.
Reclamado por el pi^esidente de opta 
iimdiencia ;ba sido detenido en Churriema 
©l ymno, Francisco Fernández, quien 
itt^esé' éh'^^Iá''cáícet íf disposición' de 
aquella autoridad.
El pastor Francisco Ruano Corpas que 
conducía por la carretera de Cártama Í7 
cabezas de, la propiedad de Juan Blás 
Domínguez, y anteanoche al pasai  ̂ el 
tren de las ocho se espantaron los semo­
vientes, diseminándose por el campo, 
logrando réuriír tañ solo seisí •
Para no incurrir en el ^^ójb del dueño 
de las cabras hrdió una íratha simulan­
do el robo de fes once qhe le faltaban e 
iufi^iéüdpsp upa herida leve en el lado 
izquierdo del pecho.
Y luego se tepdié en fe carrpterá pfó- 
rrumpiendó en ayes, lastimeros, haílán- 
dpjo en :es.ta,sijtu5iciÓn̂  ía guardia civil 
qiíŝ  áéscubrió el eníbroTlo y  ehconlró̂ ^̂ ê 
las inmediaeioneé las cabras extraviadas,
Disparo - -
El bánquiilo de la sala Segunda Ip 
peupó ayer él vecino de Aníóquera Ántó- 
nío Víliarrasó González, acusado del de­
lito de disparo y dé una falta incidental 
de lesiones.
Este individuo cuestionó con su espo­
sa Remediobilebello,' haciéndola dispa­
ros que la ocasionaran leves lésibhés.
La representación del ministerio pú­
blico apreciando la agrayanle ,de reinci­
dencia, solicitó para el procesado la pena 
de cuatro años y dos meses de prisión 
correccional por el delito y diez días de 
arresto menor por la falfe.
El defensor señor Baeza' interesaba la 
pena de uií año; ocho meses y un día de 
prisión correccional.
Suspensión
En la sala primera se, suspendió el 
juicio que habia señalado por enferme­
dad deb lefeadp defensor leñop Martin 
V|lán4ia.'
Licencia
Se le han cpnpedidQ quince días de li- 
■cencis al magislrá4o don Camilo Gon- 
ziález Méléhdéz. ' '
Pleito cóntenciJso
Ha tenido ingreso en el Tribunal pro- 
vinefebde.tó:Contéh,cipsp el pleito pro- 
mbvídp CPU mpüyp del Recurso entabla­
do porMón JbéÓ‘ Cáéero Anaya, contra 
acuerdo de la Diputación, relativo al 
nombramiento de Depositario.
^--rDesestünado' ■
La Sala de lo Criminal del Tribunal 
Suprémo ha desestimado el recurso de 
casftptión que interpusierá por infracción 
de ley la defenjsá de Jpsó Cañizares Ote- 
Vó, cbudenádo en causa sobre hbniieidio 
déla madre de su abâ ante, hecho réalizá- 
db éh lá Gruís Verde.
para hoy
Sección ,2,*
Antequera.—Lesiones menos graves. 
—Procesado Juan M. ría'Jiménez.—>Pro- 
"cúradP'É Séñór Róciriguez Cásqíiérb.
DElEfitCiON DÉ HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaronjayer en 
esta Tesorería de Hacienda 89.7á4‘93 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería dé Hacien­
da uu : depósito de 497‘80 pesetas don' José 
María-Hetón Serta, para los. gastos de de­
marcación de 118 pertenencias de mineral de 
hierro con el título «Deomedes». término dé 
Márbella y Benahavis..
La Administración de Contr̂ bueioBes ha 
aprobado para él afip actual los padrones de 
los repartos de la riqueza rústica y ' UrbaBa, 
los pueblos de Guaro, Ojén y Peñarrübia.
Porlá Dirección general del Tesorro públi­
co ha sido concedida la devolubiód de 1.500 
pesetas, a ,d.ou Rlé?i’4p del Valle Qa?̂ cía, pol­
la redeneión deí servicio militar del reeimpía- 
zo de.,1911.
La Jefatura de Montes ha aprobado y adju­
dicado la subasta do aprovechamiento de. es­
partos del monte denominado «Sierra Par­
da,» de-do propios del pueblo dé Ojén i á favoí 
~ ié Marcde don Jos á quez Villarrubia,
El Arrendatario de Contribuciones ha co­
municado al sefior Tesoreró de Hacienda ha­
ber sido declarados cesantes los auxiliares 
subalternos de la zona de Torróx, don Aquili­
no Porra Díaz don Francisco Martín Díaz y 
don Salvádor González AbelafiO.
Por el Ministerio de la Guerra han sidó 
concedidos los siguientes retiros:
Gerónimo Herrero Pareja, guardia civil. 
38‘02 pesetas, • ; ,
D. Constantino González García, primer 
teniente de carabineros, 187‘60 pesetágf 
Ramón A ri» Lorenle, carabinero, 38‘2 pts.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha OQueedido las siguientes pensio­
nes. .. ■
Doña Edelmira Gil Claramonte, viuda del 
eomandante don Luciano Gárriga déí Vilifti', 
l,12&pefetoe*‘.n-v ... ^
Don Alonso BenzaGómez, huérfano del te­
niente, don Antonio Benza Suárer. 470 ptas.
Jflforaiclfe cetBCfdil
Precios medios
He aqui algunos precios medios dé acaites, 
cereales y otras especie.
SEVILLA.—La entrada, de aceite a-venta 
en la plaza ha estado hoy bien nutrida y te 
das las partidas de buena calidad. Represen- 
tarfen 3.500 arrobas. Los almacenistas se re­
trajeron, por lo que los precios no han tenido 
alteración.
Lps preciosjnaedios que pueden tenerse pre- 
seutes para regular en este día las operacio­
nes, soñ los siguientes:
Aceite nuevo bien presentado, en olor y 
color, de 11‘75 a 11‘87 pesetas los once y me­
dio kilos; aceité nuevo endeble, a 11‘50 pe­
setas.
Cereales: Trigo, de 34a 39 pesetas los 100 
kilos, Avenr, de 21 y li2 a 28. Alveijones, de 
19 lj2 a 20. Altramuces, dé 13 a 16. Yeros, de 
191l2a20. Maiz, de 24 li2 a 25, Alpiste, deft &0*
Carnes: Bueyes, ñe 1‘75 a 1‘90 pesetas ki
; vacas, de 1'85 a 2‘10; terneras, de 2‘25 a 
2‘50;toros, de l ‘95a 2; nojvillos, de2‘00 a 
2‘^^boregos, de í ‘75 a 1‘80, ovejas, de 1*65
Cerdos; A, 1‘72 pesetas kilo al éátrador y a 
06 al táblajéro.
MALAGA.--Trigo, do 37 a 38 pesetas los 
100 kilos. Cebada de 22 a 22*50, 'Alpiste, de 
47 a 48. Maiz, do 25 a 25*50. Habas, de 31 a 
40 pesetas los 100 kilos. Maiz de 25 Ii2 a 26 
ídem. Alubias, de 52 a 70 ídem. Cacao, de
2*85 a 5*76 pesetas kilo. Café, dé 290 a 450 
100 kilos.pesetas los
Mercado de ácéiiés
Día 12 de Marzo de 1916. 
Entrada en dicho diá 
BeSálinas a Alcántara ; . . ' 17
De Jaén a Caro. . . . . --IPO 
De Torre del Campo a idem. •. . IQó 
De idem, a Jurado. . . . .  100
Deidemaidtem. , *. . . ¿ .. . , ,79 
De Jaén a .idem . . . . . , 82
De idem a ídem. . . . , , , 400
De Anteqnera a idem. . , , .15
Dóidem aidem. , , . , . 67
De ídem a ídem . , , , . 81
De idem a Carreira: . . , 83
, .i . . , . Pellejos . . .  . -------
aon 61.500 kilos. 824
Precios; Pesetas 11*25 los.ll lj2 kilos. '
Vapoi'os eiatrados
Vapor «Vicente Puchol», de Melilla,
ya^iqres despachados
Vapor «Víceníio Puchol», para Sfélilla.
> «Vinifreda îj ,pjára Barcelona.
»’ '«Egéfidvj^aráHáll.-
ftyiiBtDtBiiflto If Málaira
Operaciones, de ingresos y pagos verificadas 




Beeaudado por Cementerios (7 y 8)





» Id. Palo ( Í1  6*p8
» id.’ Teatinés (7‘y: 8) Í9*10
» Id. Churriana, (18) 18*75
♦ Carnes (7 y 8) . 4.002*99
> Inquilinato . . . .446*84
» Mercados y pues­
tos públicos (6y7| 461*35
» Carruajes,. Cabras, 
vacas y burras de 
lechó. • . . . 54*50
* Pescados (7 y 8). . 231




Personal. . . ¿ 
Alumbrado (Gas). 
Beneficencia.. . 










Total de lo pagado. .
Existencia para el 9 de Marzo .
TOTAL......................
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día 12 de Marzo; su peso en canal y 
derecho por todos conceptos: :
7 vacunos y 2 terneras, peso 984*500 ki- 
lógramos, pesetas 98*46.
25 lanar y cabrio, peso 272*000 kilógramoB, 
pesetas i0f88.
16 cerdos, peso 1.854*500 kilógramos, pese­
tas 135*45.
Carnes frescas, 00*000 kilógramos, pesetas 
0*00.
Puesto sshitario dé Chniriana, 00 kilóg^ar 
raós, pesetas 0*00.
Total de peso, 1.638*000 kilógramos.
Total de adeudo, 247*48 pesetas.
Recaudación del
aírbitriQ d© carnes
Dia 12 de Marzo de 1916
Pesetas.
Matadero . . . • .
» del Falo . . 
» de Churriana 
. » de Teatiuos. 
Subarbaños . . . .  
Poniente . » . • • 
Churriana. < , . . .
Cáttema. .L .. • •
Suárez......................
Morales. . . • • •
f-jevante, i . . •. • 
Capuchinos. .;i . . .
Ferrocarril. . . .  . 
Zamarrilla. . . • .
Palo. ......................
Aduana. , . . . .
Muelle . . . .  . . 





















Total. . . . . . . .  2.016*70
Géxnenterios
Becaudádón obtenida en el día 12 de Mar­
zo por los conceptos eiguientes’
Por inhumaciones, 131*00 pesetas.
Por permanencias, 5-1*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetite :
Por registro de panteones y niebeScÓO^. 
Total, 183*50 pesetas.
^  q t I '
§ | .§
' ^  S íf --O:
BIBLIOTECA PUBLICA
— DE LA —
SocI
DE AMIGOS DEL PA IS  
Plaaa de la Góastitución núm. 2 
Abiertá de once de la mañaba a tres dé la 






Washiúgtbb.—-El ómbajadór’ éspáñol 
señor RÍáño comunicó a Bryan que en 
Méjico fueron asesinados cuatro espa­
ñoles.
Autonzáoión
‘̂ !'HVashinglon.=El «Bureéu de neutrali- 
déd» yénki haeutorizado al vapor^Prin- 
céé pára reparar averías, y marchar ín- 
ntodiatamente.
ií * Í)efuhción
Anásterdam.—Hn fallécidó el arehidu-- 
qée Fépnando Cari.
Conferencia
Pekín.—El Presidente de la República 
de China ha reunido secretamente al Go­
bierno y altos funcionarios, celebrando 
una conferencia larguísima, cuyo resul­
tado se desconoce.
El alcalde entregó a la reina e infanta 
preciosos ramos con cintas de los colo­
ras nadonáles.
Bendijo las casas el cardénál y se pro­
nunciaron discursos alusivos^
Las víctizxias
Pontevedra.—Siguen siendo muy visi­
tados los heridos en la catástrofe ferro­
viaria. i-'-'-.'’
Se elogian los servicio i de la guardia 
civil. if:' :




I Brevemente se publicará en el «Diario 
I oficial del ministerio de la Guerra» una 
\ serie de recompensas por servicios pres- 
I talos 'íi Africa.
I La jura
I Aún no, esíá rosuelto el día que se ha 
{ de celebrar en Msdrid ’a jura de bande- 
I ras.
í A  Málaga
I El íunos volverá ei señor Cobián a Má- 
I lags, donde perpoenacerá algunos días.
I T r ig o
I De la proposición délos Estados U oí- 
I dos, consistente en 20.000 toneladas de 
trigo a pesetas 3ó 20 ios 100 kilos no ha 
podido formaliz^.rse contrato de v„nla.
Ei ministro de Hucienda había adqui­
rido unas 24.000 toneladas con destino a 
Barcelona, Valencia, Cartagena y ofrss 
provincias, y cuenta además con divor-i 
sas ofertas que se admilirán a medida 
que haya demanda, pues el trigo alma­
cenado y el adquirido es suficiente para 
atender a las necesidades.
Bolsa de Madrid
0í8 11 Día 12
Francos .............................
Libras . . . . . . .
Interior . . . . . .
Amortizabie 5 por 100 . .
» 4 por 100 . ,
Banco Hispano Americano.
» de España . . . .
Compañía A. Tabaco. . . 
Azucarera Preferentes .
» Ordinarias . , 























^aragoza.-'rLas piujeres del pueblo de 
Piñerb se amotinaron contra el cobrador
i £  P R O V IN C IA S
{PORTELéGRAFO)..
Madrid 11-1915.
Sevilla.—En el expreso llegó el señor 
Burgos Mazo, acompañado de sus hijos, 
márahahdo éstos a Moguer en automó­
vil.
Aguardaban enla estéción al ministro 
todas las autoridades, verificándose las 
obligadas presentaciones.
Desde la estación se dirigió el señor 
Burgos Mazo al domicilio ñel dipnlado 
Sánchez Dalp, donde se alojará durante 
su estancia en Sevilla.
Inauguración
Sevilla.—A las once verificóse solem­
nemente la inauguración de la barriada 
obrera, que aparecía adornada con guir­
naldas y banderas.
Los reyes ocuparon los sillones de la 
tribuna, decorada con tapices de la real 
casa.
En otros autos llegaren doña Beatriz, 
la princesa de Sálm Salm y los infantes 
Carlos y Raniero.
Una compañía de infantes rindió les 
honores.
Asistían todas, las autoridades, comi­
siones militares, maestránfes, represen­
taciones del Fomento de la Propiedad 
de Barcelona, dé la Prensa dé Madrid y 
de la Cooperativa militar, numerosas dá- 
mas dê  la aristocracia y bastante pú­
blico.
Al llegar el rey saludó al filántropo se­
ñor Pastor.
de cédulas y cobS]u,mos, protestando del 
embargo del trigo.
_ El cobrador, escoltado ppb la.: guardia 
civil, tuvo que marchar a Fuento Saúco.
El prqblémá de las subsistencias se 
agudiza.
b r u c e r o
Cádiz.—Procedente de Gana rías fondeó 
en el puerto el «Princesa' de' Asturiss», 
que irá al arsenal de Cartaganá para su­
frir pequeñas reparaciones.
Galisión
Sanlúcar.—A la salida del puerto cho 
carón esta mañana dos pesqueros, uno 
de los cuales se fué a pique, y el otro 
sufrió grandes averías.
Los tripulantes del barco averiado sal­
varon a ios del hundido.
El juzgado de marina entiende en el 
asunto.
A&alto
Jaén.—Grandes grupos de mujeres 
asaltaron las tahonas y panaderías, lle­
vándose el pan a viva fuerza.
Los maniféstantes muestran rótulos 
pidiendo el pan a 30 céatimos.
Los ánimos están muy excitados, te­
niendo la guardia civil que patrullar por 
las calles.




La «Gaceta» invita a las Compañías 
navieras subvencionadas, a que desti­
nen barcos para la exportación de na­
ranja a Inglaterra, remitiendo al minis­
terio de Fomento relaciones de los bu­
ques que dedican a esa navegación.
Pidiendo ausiilios
Una comisión muy nutrida de la Gasa 
del Pueblo, de Toledo, visitó a Sánchez 
Guerra, a fin de pedirle auxilios.
LA P O t m C A
LO OUE DICE EL PRESIDENTE
Refiriéndose al articulo de «El Impar- 
cial», en que se critica el abandono de 
Marruecos^ ante las 'djuriés agresiones 
que se registran, asegura t>ato que la 
situación allí es excelente, impulsándose 
de modo poderoso las obras públicas.
Claro, que resulta imposible evitar al­
gunas agresiones cuyó móvil es el robo, 
pero lá mayoría de fes indígenas convi­
ven con , los españoles, ayudando a las 
transacciones mercan|lJeú..;
Además, muchos qficiaJes del ejército 
qué conocen el,árabq;^n encargados de 
dirimir las contiendas éntre los natu­
rales.
Tpdo ellp; prueba que se mejora pau­
latinamente.
Desde Juego la recaudación se hará 
p6r tandas.
Acerca de las obligaciones del Tesoro, 
atribuye Dato que no se abriera aun la 
suscripción, a que en Abril se cobra el 
cupón. De cualquier modo, la cosa no 
preocupa al Gobierno, pues el sobrante 
lo tomaría el Banco.
Sobre Márruecos ^
Elseñor Dato procura hacer resaltar 
que en Marruecos se va- creando un. es­
tado de tranquilidad, debido a la convic­
ción que tienen los moros de que todos 
los esfuerzos que realicen contra Espa­
ña serán estériles en razón a la superio­
ridad de nuestras armas.
Los trabajos emprendidos en la zona 
española, y otros que se iniciarán, han 
de dar jornales a la población indígena, 
parte de la cual ha llegado a asociarse a 
nosotros en algunas de Jas explétaoiones 
que vienen funcionando.
El Bf esMenté etógiá mucho la política 
desarrollada por Marina y Jordana.
El ministro déla Guerra recibió a los 
periodistas, díciéndoles que se ocupa ac­
tivamente de la reorganización del Esta­
do Mayor Central, cuya denominación 
aun no se ha fijado.
Propónese eí ministro concretar bien 
las atribuciones de este Estado Mayor, 
al objeto de que dedique, preferente aten­
ción a los asuntos de su competencia.
Anunció que esta reforma se hará por 
medio dé una ley que espera quede apro­
bada afines del próximo mes.
Especie desmentida
Niega Echagüe que abrigue el pro­
pósito de hacer una combinación de altos 
mandos en Africa.
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pofihím é de nuevo y volví a despertar muiphas 
veces/ sjemp̂ ^̂  sobresalto, hasta qüt vino el día. 
L U g ia r o n ^ H  '
teniente,., son la, seisX^ritó ej ordenanza 
de Am ó, que había recibido qrden'de desper­
tarle temprano.
Sq leyantó. UabÍA llegado el momento... el mo­
mento de pfoiiíúnciar el doloroso íf adiós».
habíamos convenido que yo no le acompañaría a 
íá éstáCióh del lérrbcarrií. No quería yo que el pú­
blico fuese testigo de nuestra déspedida; prefería cam- 
biár nuéstro beso supremÓ'eft' la soledad de nuestro 
gabinete, con objeto de quedar luego en libertar de 
dar rienda sUéitá a los transportes de mi desespera- 
ción ^  ■ ‘V'
Árnó Sé A-ístió con rapidez, prodigándome] sin 
cesar palabras de consuelo,
-~Tén Valor, Marta... La guerra durará mhy poco: 
antes de dos meses,Iné tiepes de nuevo a tu lado.¿Tú  ̂
np sabéá que de cada ifiil balas apenas si una da en 
el blanco? Son innumerables los que han vuelto sa­
nos y  salvos de la guérrá,..v ves tu padre... Ade­
más, ai casarte coh un óficial de húsares, te darías 
cuenta de que tu niarido no habría de pasarse la vida 
cultivando ííores../Te escribirá muy a menudo... con 
cuanta frecuencia me sea posible, te haré historia dcr 
tallada de la campaña... Mira... estoy de un humor 
delicios©, y ‘cree que no estaría tan alegre, sj hubiera 
de sobrevenirme una desgracia.., ¿Quieres saber cuál
’AScL -
, I
será el resultado de la campaña para mí? Una conde­
coración... Cuida de ti y de nuestro «Rorro»... Si me 
gario un ascenso, le concederemos otro a él... Dale Kn 
beso por mí, que yo le di anoche ya el de despedida... 
V erás cómo me escuchará radiante de júbilo, con lá 
boca abierta, cuando dentro de breves años le cuente 
que, el 1859, tomó parte su padre en las gloriosas 
victorias obtenidas sobre Italia.
1® escuchaba con avidez, porque su confianzá 
me consolaba... ¡Hablaba con tanto entusiasmo!... Mi 
dolor era egoísta... Este pensamiento me dará las 
fuerzas necesarias para sobrellevarlo.
Llamaron por segunda vez a la puerta.
— Mi teniente... es la hora.
— V oy en seguida...— contestó Arnó.— Y  ahora, 
Marta...— añadió, abriéndolos brazos.-^QueridaMar­
ta... esposa mía...
arrojé en sus brazos.
^ M i s  labios no pudieron pronunciar la palabra 
«adiós». Los sollozos que llenaban mi pecho habrían 
salido en tropel por mi boca si hubiese intentado 
abrirla, y  no quise infiltrar parte de mi amargura en 
la calma y serenidad de mimarido: reservaba todo mi 
dolor para cuando itíe encontrara sola.
^  Fué él quien pronunció la palabra desgarradora.
-rjAdiós, cielo ]^mío, adiós!— dijo, posando con 
ternura sus labios sobre los míos.
Ninguno de los dos podíamos poner fin a aque 
abrazo, tal vez el postrero.
cuarta EL Sábado 13 Marzo,,
Declaraciones
El señor Echagüe ha expresado el de­
oes de que él Estado Mayor que piensa 
reorganizar, comience a funcionar el 
próximo mes, a fin de traducir los pro­
yectos de ley y planes respectivos.
Apetece el ministro la cooperación de 
todos los elementos de valía, para que ía 
obra resulte completa.
A  las recompensas de Africa que so 
publicarán en breve, seguirán otras para 
ios heridos.
Lamenta Echagüe que no quedara 
aprobado en las cortes el proyecto que 
presentó de pensiones a los fallecidos, 
con lo que se habría evitado el triste ca­
so en que se ven muchas viudas y huér­
fanos, que aguardan con ansia la apro­
bación.
Repite que en la venidera firma del 
rey figurará la propuesta de mandos qué 
anticipó.
Fernández Silvestre continuará en su 
actual empleo, dejando sin efecto la or­
den de preparación de marcha de unida­
des y regimientos.
Desde luego se rebaja la cifra de los 
cuerpos expedicionarios de Africa, pero 
procurárá retirar algunas a San Roque, 







El comunicado de hoy dice así;
«cEjítré él Niemen y él Vístiiíá siguen 
lo s ’Vióléñffeithós combates entablados lá 
sémá'fia éhíérior.
El día 10 se sostuvo cTüónta lucha én 
la región fió Jyrhha, valles de Gmerleff 
y Orgitry y éáminó dé Praznys.
Gontfariáméhte, eri la oriliá izquierda 
del VíStülá la caírríá eS Córapleta.
Eri lós Gáípátos, Ids átistriacos con­
tinúan atacando, $ieridó réchazados.
Meiió'cé móhcioriaráe un éontráataque 
Fuso ceíca de Gerlitzd, donde resultaron 
ariiqiiiládos' los élemórifos enemigos.
Después de una acometida nocturria 
infrüolüésdjintentaíori’ átñttchérarse an­
te nuestro frente.
Bh lá Galilziá óríeritál, al sur de ííij- 
meff rechazamos a los alemanes.
De Roma
Buiow
Asegura un periódico que el diplomá­
tico alemán Rulow, visitó oficialímente a 
Salandra, suscitando el aéunto de las ne­
gociaciones con Viene, por mediación 
de BarlínvacéMa de íás Confeésiories que 
ge harán a Italia.
El Gabinete Salandra nadá ha tratádio 
con Austria a este respecto, siendo Ale­
mania quien se ofreciera pára entablar 
negociaciones.
A pesar de lo expuesto, las informa­
ciones del citado periódico son fidelísi- , 
mas y permiten afirmar que hasta ayer, 




Gontestando al comunicado aíérrián 
del día 10, hoy se publicó una nota afir­
mando haberse consolidado el éxito frári- 
cés.
La situación actual ha sido el resuítá- 
dq de consecutivos éxitos locales que nos 
cáusaron pérdidas pequeñas, ocasionán­
doles, en cambio, grandes al enemigo.
Los contrarios se han visto obligados a 
concentrar en Ghampagné cinco cuerdos 
de ejército y a gastar enorme cantidad de 
municiones.
Así se ayudó a los brillantes éxitos ru­
sos e ingleses, viéndose precisado el Es­
tado Mayor alemán a dar expíicaciones 
que constituyen realmente la confesión de 
la derrota que acaban de sufrir en Cham­
pagne.
Otra nota francesa dice que los progre­
sos logrados estos últiínos días reprérien- 
tan siete kilómetros largos, comparativa­
mente con nuestra situación en 31 dé 
Diciembre.
P" Somos—añade—dueños .de la.s allur,af 
de La Bassée, posiciones favorables para 
los ataques próximos. *
Del 19 al M encontramos diez milca*- 
dáveres alemanes, y apí'esamós sobre 
dos mil tudescos, cogiendo, además, bas­
tante material.
El estado do los prisioneros es malo, 
abundando los pqsos de locura.
Nuestro obj efo consistía, eu' obligai? -al 
enemigo a concentrarse, y lo hemos coii- 
éeguido, pues contaban en Ghampagné, 
el ptimero de Marzo, 1.10' batallones, 31 
escuadrones y baterías, que después 
fueron reforzadas despejando el frente 
ruso.
Así los moscovitas obtuvieron» él díá 3 
una victoria, a la que siguió la retirada 
de los alemanes.
Fueron capturados diez mil enemigos.
Termina la nota diciendo que estas 
operaciones vienen a demóstrér ía soli­
daridad de los aliados. Oficial
El comunicado de Bélgica participa 
que las divisiones Béfgas prOgrésari eá 
distintos puntos dé 400 a 500 móf^ós, és- 
pecialmente en dirección a Schoribárlíé f  
sureste de Nieúpórt.,
Eri ebróstó deL frente riada báy qdé 
añadir al cóhiútíicádo de ariocHé/
pe Müán
Intervenctión
Anuncian de Sofía que el parUdo- r̂us6- 
filo toma pTeponderancia, aseguráridosp 
que Bulgaria irá contra los turcos anfeá 
que los aliados llegue» a GonstanÜnopla.




. Es creencia arraigadisimá que la re­
constitución del grupo balkánico sobre 
las bases anteriores será un hecho muy 
en breve.
El delegado de Rumania que se en­
cuentra en Sofía ha recibido la misión de
reformar la Liga de los balkanes,contán­
dose con la admisión de Buigaiia, Ruma­
nia, Servia y Grecia.
De Copenhague
Rumor
En los círculos corre el rumor desque 
desde el 18 Febrero se han pefdidg óqcb 
submarinos alemanes.




París.—El comunicado de la noche^di- 
ce asi; ■
cAl oeste de Lombartzide tomamo»Sdh 
fortín enemigo y  un centenar de mett^és 
delante de nuestras trincheras;
Como.a tres kilómetros del éste de Ar- 
mentieres los ingleses ocuparon Espinet- 
tOi en el sector Neuye Ghapelle.
Los progresos británicos continuaron 
después de realizar dos contraataques, 
apoderándose da una parte de las líneas 
alemanas, donde se hicieron 400 priéio - 
ñeros, entre ellos cinco oficíales.
Lá noche dól juevés tomamos en Mes- 
nil varias trincheras, haciendo también 
prisioneros.
Respecto a la jornada del viernes pe 
redujo a ligeros progresos en la misma 
reg|ión, y en la carretera de Tauve lí^s 
adueñamos de otras, trincheras eneiñt- 
|as. ‘
En los Altos del Mossa, donde las ale­
manes consiguieron poner el pió, püdí-
”'^ Í s É 3 2 ^ 0 r r R ¿ c h a ^  ílcha- 
zamos un contraataque.
(guando . insoáccioñaba las trinéhe- 
raádé lá priMérá línea alemana el gene- 
raí Villaret fuó herido de hala.
Los médicos aún no han pronosticado 
respécto ál caráctór 4e If lesiéri.
T e a t r o  l i R r a
Pqr no hnber llegado a t|ein|iq los 
equi^jós de los artistas, hasta irianána 
no debutará en este teatro úna gran coir(- 
pañla da varietés.
La función del domingo será óxlrlór-^ 
diñaría y en'honor dé lea notables artis- 
tfS belgas Miss May and E.dna, exóéntri- 
cos acróbatas íln de siglo, de mérito ex­
traordinario. cuyo trabajo és digno de 
admirar.
Pób primera vez viene a Málaga la 
gráii cantante de aires regionales, Lola 
Medina  ̂ heriñosa artista dé grandiosa 
presentación.
El espectáculo, que se dividirá en S6£̂  
clones para mayor comodidad dej públi­
co, dé gustar extrá'ordiriariáménte en 
Málágá.
Mañana daremos a éonrihér todos los 
detalles.
T e a t r o  F j r i p e i p a l
. Esta poche debutá la notable compt ñíá 
de opereta y género español, que diri­
gen los primeros actore.s Anselmo Fer­
nández y Aiforiso d. Tormo, y en íá que 
figuran las notables primeras tipias Pilar
Bagues, Pura Martirifz y Guróla' fer^ 
Bando.
La compañía debuta con un nrógra- 
ma que no puede ser ui más selecto ni 
más escogido; se pondrán en escena las 
bonitas zarzuelas <¡cLa tragedia de Pie- 
rroU, «La, generala» y «Sueño de Pje- 
rrot».




El estreno de anoche que se titula >Ma-i 
ri-Jtiahá iOTa ríiujér del pueblo» que pob 
última vez sé proyecta noy, obtuvo gráh' 
éxito, pues su desarróllo cantivó a la nu-‘ 
merosa y distinguida concuryenoia.
Hoy se estrena la cinta titulada. «Mi 
amigo Levy» de la caria Nórdish, que, 
juntamente éori otras compondrá» el pró- 
graina.
Cine Ideal
Anoche vióse este Cine muy concurri­
do de público y següramérite esta noche 
se vera igüaij pueS se proyectan gráridié- 
sáscintari dé largó metréje y de gran 
mériio art|stieo,eritre ellas la tituladá dLa 
historia róniántica» el estrenb «El pre- 
pî io de una mala acción» y la «Réyisía 
Pathe 3ÍÍ».
Todos lós dias cambio de programa y 
nuevos estrenes.
Salón Víotpría .Eu^é^^
V tíon gran éxito se estrenó anoche en 
éste hermoso Sslón la magnífica cinta 
titulada «El céhVenip de los %»,, que ob- 
tuvó ruidoso y mérécM pues se
tratabde una obre cpyb urgumenio es 
de'jgratt interés e. intriga y está desarro­
llado Con. admirable, maestría v
Hoy se exhibe dicha cinta y se estre­
na ^«Aquí hace falta», ébíhplélándo el 
programa la aplaudida cinta «El ángel 
de mi suegra»: ’ "
i$l lüneb benefició del Santo Sé|>ulcro, 
con eí estreno áJüdith dé Befhudiaí .
PetltPalals
Las cintas puestas en el programe fuero» 
de mucho agrado al num^rosb; púbfíí|o 
qué ááísíió árióciíé a‘ esté bSttió'dOY élé- 
gante Salérî  síéhdo de gráh éxito la pe­
lícula titulada «A mebced dé las pías», 
donde trabaja una niña da cinco años,
demostrando ser upa.
P'átó m,anahá' séccióh co^mua |é 2 a 
12 de lá hbché, yaplftcándósé^ las 
4 y media con bonitos regajos.
maftés ésihério de la hérmosa cinta 
«La bailarina veladaa de ja márbá Agui­
la. ■ ■
Cine Moderno.
Él Somihgb próximo létuárán en eate 
cine, los excelentes artistái’ Hé^tóáhos 
Campos, con SUS notables trabajos de 
tránsmitíp el pensamiento, adivinando 
ühb dé ellos cuantos Objetes por faros 
que Sean fé fuerbfi p’réSóritádbS;
Hay quieijt átHbuyé su trabajo a un 
efeéío de vajatriloquíá y hásta qui|>n lo 
supone deFÍ«aíÍb de uñá clave convqnida 
un sólo ejemplo bastará  ̂pera echar, por 
tierra esta última supósícíón.
En una de Tés secciones que hemos 
■prósenciádb Se Jfes preséntó una tarjeta 
que tenía éScfftó el riúrnefo 6.725.369.801 
que como toíb íb detuás fuó acertado
Pues bien; isiendo da Sfñede .los nú­
meros i'imitados, cabe suponer que en 
iás tres o cuatro palabras de quese com­
pone la pregunta forme parte de una 
cláve capaz de contener todos los nú­
meros? ,
Tan inverosímil es eslô  cemo los que 
pretenden descifrar él.enigma, achacán­
dolo a la ayuda de mágíecs espejos.
Otros de los sensacionales números 
que presentan es el titulado «Un viaje 
misterioso» (desaparición de una perso­
na) prueba de sumo mérito, pobla rapi­
dez y maest-ia de su ejecución.
Felicitamos a la empresa del Cine Mo­
derno por el acierto en elegir artistas 
que como los Campos gozan de justa fa­
ma y le anticipamos grandes llenos.
niitiii íE II l i l i
La Asociación de Dependientes de Go- 
mercio ’pone en conocimiento del públi­
co, que a partir del día 1.® de Abril pró­
ximo, los establecimientos de Ultrama­
rinos y Coíonialease cerrarán a las nue­
ve de la noche.
Ayer tomó posesión de su cargo el 
nuevo director de esta Car.oel pública, 
don F§rmin Díaz.
En el tren de la mañana salió ayer
Safé Jaén lá compañía cónü'cd-dfailiática el notable actóf do» FráneisCb Alfonso 
dé Villagómez, que débutSrá óSta noche 
en ei teátro de dicha capitál con la cóme- 
diá «Dad inurállas dé Jericó».
Por noticiás recibidas anoche,- supimos 
que el pesqüéro «García Prieto» de la 
qompañía españolflr'se encontraba en el 
Peñón, or haber sufrido pequeñas áve- 
fiáé qüó le iinpidieron arribar a Málagá.
R E G I S T R O  C I V I L
Jí{̂ gado de la Alameda 
Naftimleritós.-^Fernando Núflez González. 
Defunciones.--Josefa Ílainírb Gillrádo y 
Trinidad Victoria Gafi ia Bernal.
Juzgado de la Merced 
Nagiinientps.—Dolores González Aguilar. 
Defunciones.—José Ropero Muñoz'.y Ma­
nuel Wartirii Lorcá. '
Jufgado de Santo Dornlngó 
NSéíriúentos.-rEmili* Rojas Bosnâ í Anto­
nio da ía ÉMa Martín, Enriqrie Gari-id̂  ̂Me' 
sá^Mánuel Kúiz Mórites y Antóriió Al­
cántara ' ■
‘De^dories;-^Maria Pérez Eaiifey ^hte- 
nió Péfnáridéz Gáláfa.' .t-'' ■
b o l e t í n  O P IG Í  A L
El dé ayer publica lo que siguei 
Beol ordén del Ministerio de Hacienda, 
concediendo franquicia dé arancel y dé im- 
puéSio de transportes a los earganíedtos y 
espediciones de trigo y de sus harinas que 
lleguen a les puertos españoles y a las fron- 
téras, hasta el 30 de Junio próximo. .
--Cdiitittúá él reglamento para la aplica- 
■pióri'dé la ley dé réclútamiento y reeriiplazo 
del ejército,, de 27 de Febrero de 1912.
—Edictos da varias alealdías y requisito­
rias de diversos juzgados.
—Ley del Miuisterió de Fomento, sobre 
subastas dé obras de cárretéras.
Círoi! la Sdcción Provincial áe p¿
sitos, bttiiaIonio el contingente quedftlj n̂ sa*
tifafacer lúa Pósitos de esta provincia. **
A M E N I D A D E S
A la puerta de una iglesia hay dos cieo-o» implorando caridad.
-  ¿Quién es,—pregunta uno—ese señor qii«
acaba de darle limosna? '
—No 6ó; lo conozco sólo de vista. '
♦* * ; i '
—iNo recuerdo primavera más brllianta 
que esta! “ ***
— ¡Pero si está diluviando siempyei
-Pues por eso ío digo. Es una primaVem
de muy hermosas aguas, ■
♦♦ *
En casa del doctor: { f , r
•-Yo, realmente, señor doctor, no ¿Den 
-nada; .duermo como un topo, tengo bambra 
. de lobo, ando como un,perro... i.
—Pues estonces consulte usted con un ve • terlnario, v«-







ipaya QONVA-LEOIENTES y PER- , '
. SpNAg :HRÍLÉ á es: él m¿jáf fó-'
{nicó y liíí̂ itivo. Íáipótéúíñá, inátaíí ' ^ ;
.digestiones, anemia, tíei», ráq'ititis- .
íirio, e t b \  ¡ < MABéM RljGISTB ABA
LOS ANEMICOS 4®ben enmlear él i t̂ííc 
éíVrî noeó», quá tiéúe' ^^e^^íd'óá dm %i- 
terióf,- riíáS l f̂eóonstiífiyóilte dfóí Ijiié’rfb. ' -í''
Mí̂ ALLA ¿E  Pro en eí IX 0oíígrfl3pj%
K̂AáéibPal de pigienp y .en Iq̂ , expô icipng'
da Breseips y.Rnepoa Aî ea 
OBTXGA. Labolatorio y fábrica; Fnei
>ebi
■ o n ^ jm
,A baáe
Prepaiaido .reparadery afiimilbfclft,;
paya pe.rsf náébári'â  § fbfórmto 
'ttítóaif alibiéútóá
DUtritiyqs etn frecuencia S â-̂ deHwa 
•áibúééf vié̂ ek; étb. ¿té:)]6acmH mé,Vt s;s^^  ̂ - ,
' Cada comprimido qqpivqle a 10 grJtmWdé''̂  
laí̂ TÉrdéváiíá. 'é fbTÉr
Cala con 18 co:
o nte%Viiui4oá, Fm&keía
ÉiilAIIESIII
Él C ltfai9 «• 
ffH Bifla afino* 
l i t  tliiMfMQtt 
Mi Iiw m  el mejor 
mmMcistaqoeit 






a t i t i a # .
Inventede an 
UBI pof 
01(^0^  ea fiun»* 
titníble por ser el 
Anieo preparado 
poro entjro’ los de 
n  clase.
S x ig ir ,en  i c f  
fraseos el nombré 
7  sefias de Alired
SpéÉtíltttÉtr^ 
Londeiii
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Npté de pronto que SUS labios temblaban, que se 
hinchaba su pecho, que sus brazos dejaban de estre- 
eharme. Árnó se cubrió el rostro cém entrambas ma­
nos y rompió a sollozar.
Aquéllo era dernasiado para mí: creí volverme 
loca.
— ¡Arnó... Am ó!...— repetía yo a gritos.estrechán­
dole entre mis brazos.— ¡No te vayas.*., no te vayas!
Ya sabía yo que pedía un impósible, pero, esto no 
obstante, repetía con insistente desesperación: , ,
— ¡No, te vayas... no te vayas!...,
— Mi teniente... se hace tarde. . , ,
Me dió un beso... el último.,.‘y se fué. .. i-  
Preparar hilas,leer periódicos, ílenár un.mupa del 
teatro du la guerra de alfileres coronados de banderi- 
tas para.seguír los movimientos de los ejórcitcs ene­
migos e intentar adivinar las combinaciones/ esiratpr, 
gicas, implorar la protección del Cieío para náí^suos 
seres queridos y  la victoria para nuestras árrnas, ha­
blar exclusivamente dei éjYrcito: 'he aquí e f  empleo 
que a aquellos días dábamos mispadres, mis parientes' 
todos nuestros amigos. ' ‘ . /  ;
Hablan, quedado como eu suspenso la vida y .tód^s 
sus emociones habitiiaíes.fE*xcepción hecba dé la gu&- 
rra, nada tenia, álparecer, realidad. Comían las gen­
tes, bebían, se entregaban .a los negocios, pero .como 
autómatas, maquinaímente: sólo las noticias de' Italia 
tenían interés.
M is m ejores [m om en tos eran, co m o  es HaturaJ,
CASA EDITÓRIAL SpPfeNA.-EAkCÉLONA Al
co m o  en este instante, dorm ido a m i lado, libre m i 
p ecb o  de la agonía hófríBle de la separación!... ¡Q.ué 
sueño tan tranquiló, tañ ré|osadb!... ¿C óm o  dorm irás 
en el cám p o?¡A b , ya sé... sobre la tierra, sobre el su e - 
] o  duro y  frío ... en e l/fo n á ó  de un foso ...lier id Q , ta)
vez, y lejC.?
M e pareció qud su frente, serena brotaba un 
ch orro  de sangre, sentía estrecharle en­
tre nais brazos, de acercar su corazón  « I  porque 
la angustia m e ahogabá..v pefO m e con tu ve: n o  
bía despertarle, necesitaba dQfmir..v Faltaban seis, h o ­
ras... «t ic ... tac... tic,., t a c . . .» I p i l ,y  q̂ üé torm en tos  
producia  aquel «tic , tac»m QrtótoiiQ! ta b u jía s e  co n s u - 
mia.detrás de la pantalla cóu  in^iferentsia est 
la m ism a manera que e l ‘ im bécil A m o r  de bronce .que 
coronaba el r e k j  escuchaba e l,« t ic , tac.» dg!?esgerante 
ícon od iosa  tráhquííid'ád. ¿(!óm.O-ú4 uelÍ^ ob je tos  np_ 
com prendían quC; presenciaban ía n o fb é  que
y ó  palsíBa cpn  m i marwfo^ e§ó deí amane­
cer,'ra fs pobres OJOS, a g o fía ló S j p o r ; ía,s íigrim as,
:z¿, .se,. d ó p íó , sobre,; k
í M l i
LA HIGIENICA
l A D B . A É B Ó X Q ,  premiada ett verias Éx;
h» eqejor áe todas lés éoúooidas pi 
te ios eabéuos hlaneos a sa qglqv; rio mancha lé i
snmq g?adp, piiéjfar tteíáiiiíib éo#
teMi Preciado,
íü. 'é í̂na en pérfúmeñááiv T )al -MADEID.





Ojos con Jj&B IMIfAOIONEB. ESxi^ 1» mÉréflt de fábrica V eí precinto oxte oíéilíá ló 
b(»iM »A»Beyo________________________ '  ^
A N T O N I O  V I I S E D O
Mléottieistx
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELEGTEJCP'
y^ ta  excíriSíya de la sin %ttal lámpara de filamento metálico irrompible «^qten 
Siemens»,oóri la qne se obtiene tma ecbnomia verdad de 76 0|0 en el consumo. Mojtoei^s 
la aote^ada.marca «Siemens Schnlcetti de Berlín, para la indastria,^oon bombé'aeopláds
acabaron por cerrafse.
c|:os de un sueño espantoso. 
tTna contrácción  yif^enta dé} Vc^ázón m e despertó 
m u y pron tó . A b fí los  o]osdes3|Y^Qri4a epn esa impre-? 
s ión  de angustia,que*expenm enta q despierta a 
Ips gritos de: « ¡F u ego ... fuegol»^ pero el g r ito  de alarr 
m  « a « j A d í ó f c ,  a d i ó s ! » / / ,  ■.4 , / . . /
MíPfBiR a l  '  
íf ATIÍHAL
ináiBontible shperiondad sobre iodos los pnigábteéf ;̂ ir sir absóííttismerilé 




sistenm VALEfíO de PINTO 
É»ratnpve»vp.ór tod'á' clase de fuerzas 
Vérdadsha' gát'ériíía "
del dpbie de exlraccTón y roUed áf?¡ cDale, 
■’f ,' ,á .'tod'ds4oé'épáfáté Píé̂ oiS.
Pédid preciosy datos do más d'O 660: 
ih'stalációnes á FuGARDO G. VALKR0 a 
' MÑTÍl^^.t^cla. Madrid  ̂ /'-f ' /
Cáziíüao de Aúiequera nu^. 2
 ̂ MidU^EL M U Ñ tó ó t A á  '
de> aglomór#dos..-T-;Cafbón PaHs.— 
BeqpnQoidc es.por sti calefaóoión el ibáB exoe* 
erité y éooQóxnioó.
Xlépiibif é̂ri" dé éarbó̂ nel végétfeíéW ,
to a domloilio: . i .
i  i ;  A l : ' ; : :
X LA ZURGIDQRÁ, M ®íM I6A 
Cotí es te aparato basta un níflo pue^ 
rápidamente y sin ignal perfeoci&ií - ;
gügCIE Y REMENÍ>A®/'i 
medias," caícetínes j  tejido de todas «» ' 
ses, sea algodón, lana, sedá ® ;/.A
Sameneja es áericailo y'de efeeto sor­
prendente. Cada, zur,cid<vavieeánica va 
acompañada dé íaé iriétrufebiones preci­
sas para p  funcionamiento. , yitti
I;aáútu8. ■'  ̂ ' ■ ■ ' " /
N«hay cai:álo‘,^S; ; " ^
" í^ápél para éíivó
SE yENDE en la imprenta de es
TEATEG PRINCIPAL.—Oótepilirde-aaN
zuela, Bagüer-Martfnez. .> í '
Punción para hoy :
A las ocho: «La tragedia de Píerfot». 
Alas91i4: *La generala», (doble).
A las 11; «Sueñode Pierrot». ' ;
Precios para ía fuücíón sencilía* - Butaca, 
1 peseta; General 0‘|e.  ̂ ^
para la doble: Butaca, 1‘75; General, 0‘35, 
CÍNB PASQNALINl.-(Sitttadd ettlá Ála- 
itiéda dé uárlos Háiés, pbéxüae al Bencó) 
Todas las noches 12 maignlfleos ctiadrrá, ea 
SU mayor parte estrmios.
SALOíN Victoria ÉüGENiÁ.-(Situado
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de ioagnifoas 
pcdfcitlas, en su mayoría esteenoé.
PETIT PALAIS,—(Situado eri callé de L1
^al^t^^oiones de cinematógrafo todas 
las noches, exhibíéndc^ escogidas películas.
CINE IDEAL.—(SitSaáo es la Plws d? los
Moros).
T o ^  las noches doce magnificas pelionlai, 
en 81 mayoría estrésos,
CINE MODiaSNO.— (Situado en Mártir! 
eos).
Funciones de cinematógrafo y varietés to­
dos los domingo, (tarde y noche,)
Tipografía dé Bz. Pimiaa—FozoS DdloéS.Sl
